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Depósito de las mejores marcas conocidas.
; OHStali t j i M  y  a f M o s  fle a to ím  C i t o s  y espejos de tedas
A fe ia c é n  d e  P o r c e la n a r b ^ a T C r is ta l ,  C u a d ro s , J s p e j o s  y  M a d u r a s|̂ 5K
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Además, la certera' de todo esto lá̂  
confirman no sólo todos'lbs Yebidos 
delbarrio'de la Industria,' sino' los
SspeciaUdad para ohras de Ce^mto wmaúo>\ de Málaga q’us transiten COn algU-
i F a s t o F  y  O o m p a M í a
MÁI^^GA
Ceítténto ESPECIAL para ci- 
láiéntoá,enlucidos, acerados, á Pts, 3; 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el sacó de 50 ks. (sáco iferdido)'
Ceínento BEEGA 1.* calidad . 
el saco de 50 jis. (saco perdido)
Cemento PBÉYDIER súperibr.
«aco de 50 ks. (3.aco á deyolver)




saco de 50 ks, (saco á devolver)
3.25
I na frecuencia por la carretera des­
de aquí á Ghurriana y  Torremo- 
iliúos.' ; -
El ta so , que^o es sólo de higie­
ne, sino -de humanidad, requiere 
unaj, tápida determinación que pon* 
ga remedio á tan gravísimo y  ver- 
Igonzosq ímál; y  si no sé adopta con 
la urgencia que reclama, no. nos 
extrañará que el vecindario del ba­
rrio, cansado y  harto de lanzar que­
jas al aire y  de hacer reclamacio
Rebajá en lo's pedidos por partida de ré- |n es  al Ayuntamiento, emprendá un
lativa importanc^i 
Dbsfacho; Mfflffqfwéffl d »  Lí&jpIo», 18
m
m  QASO DM HIGIENE MUNICIPAL
fe salirse positivamente de las angustias a Quedar enterados de la réal farden de! 
de'hoy, derivadas de una éituación g-saviai-i miniaterio de la Gobernación diaponiendo 
mai han de ayudar á destruirla y oombifisr- queíos,médicos vocales pyo;pi6taji08
î . jtia política económicanrequiera progre­
sos continuados, ni hasta ahora ni desde 
ahora posibles bajo un Estado omnipotente 
y una centralización abrumadora.
Há'Ae ábMrse paso una concepción nuê  
va de las actividé̂ des humanas. A la con* 
cepción en énea de una monarquía débil, 
ha de oponerse una concepción libera) y 
democrática. El poder abaoluto del Estado,
y pu-
plsfites de las Comisiones Mixtas de Reclu­
tamiento continúen ejerciendo el cargo, sin 
nesfisidéd de nuevo coneurao, en él píóki- 
mo añó fe Í907.
Autorizar á lá' expósita María del Car­
men de Málaga, para qaa contraíga matri- 
mOfaÍO...v’ ' -! '
Aprobar, la fomaeió^de expediente para 
k  ,Mlu.»a díñiijUra t e *  demeató. S*I-
infinitas Veces nos hemos ocupa­
do en sueltos y  gacetillas, así como 
publicando comunicados de los ve­
cinos, del deplorable estado de hi­
giene é insaíübridád en que se ha- 
Ea el barrio de la Industría.
éxodo al centro de la población eií 
aptitud^ y  son de protesta contra el 
incalificable abandono en quela hi- 
giene se¡ halla y  de la desatención 
y  menosprecio que se hace de su 
derecho á goza)* siquiera una pe­
queña parte de Ids beneficios que 
cbffespondeñ á un barrio pertene^ 
cíente á una capital de la importan­
cia de Málaga.
Nosotros levahtamos lina vez más 
nuestrá, yo¿ eá favor de la Salud y  
de la vida de áqüellós vecinds, ha­
ciéndonos intérpretes de sus justi- 
ficádísimas quejas, y. esperamos 
que éstas sean atendidas cuál me- , 
rece la consideración qíie el Ayun-^ 
tamientb y  las autoridades deben 
tener para todo un barrio de nume­
roso vecindario, y  más cuando, co­
mo, en esta ocasión, se trata de un. 
caso qjié áfecta tan de cerca y  tan ¡
ha de BusütuiísíJ poí el p-̂ dey expaasivo | vaSoi Mala Sánchez, NÍfavés AtéUcía Sáa- 
encainación da la sohesaaía del puéble. Li-1 chsz, Pedso uallaídQ Mai.üuez y Bávbava 
beítad y trabíjo, autosomía y liqueza, son [López Ruiz, y la é;itjáda ep la pasa de 
íosmas conexaa de la liqueza soda!, p¡co-s Expósitos de los niños Emilió Reina Sáa- 
gresos y mejojas que hacen la civilización̂  | ebez é Isabel Aguila* García, 
efectiva. i Tfaslada* á la sección da dementes á la
¿Qaeiéis una Nación fueitc? Dadle regio-, enfeima Antonia Pernández Sánchez, y 
bes autónomas. ¿Qaeiéis una nación iica?< Consigna* en acta el Benlimieiito de la 
Instalad xegiónes vivas. ¿Q aeréis un alto! Go*po*ación por la muerte de una herma-
coeficiente de trabajo, de población, de con­
sumo, de índastries? Implantad en Espa­
ña an ideal que deeplexte le?i energías so­
ciales, que lo cambió todo, los poderes, la 
forma de Gobierno, la dirección, la vida.
Una economía nacional digni. de nnes- 
Iros tiempos; un desarrollo eistemático de 
las condiciones favorables á una amplia 
píoducción; un buen uso délos recareos 
de la naturaleza; el apróvecbemiento más 
intensivo de las cualidades iaáuÉíiiales, de­
be Concebirse y pueden realizarse. Pero pa­
ra concébirip y realízarío por la compene­
tración dé Ibs productores con los intelec­





^  vic iíi lÉt. í' á' '1n ííRiníl v  á ' ? Ha fallecido el general de brigadá dé laP e fb  n u e s tro  m un ic ip io , ocupado|W 5^® sa^^ a »
 ̂ ■ ■ Viqa qe lanca  g e n te . _  vPerpiñán.len hacer polítfca menuda y  én ad 
ministrar los intereses de la locali­
dad del modo más pésimb y  escan­
daloso posibles, lio se  fija eri estas 
co sa s; que afectan,á la salud y  á la 
vida del vecindario, haciéüdpse;el 
sótóo  A cuantas! quej as y ' recíamá- 
cioriés se le dirigén. , , ,
íOnié le impoftá al Ayuntámiento 
que ios habitantes de Un 'populoso^ 
barrio, . á las puertas mismas de 
Málaga, que por lo desiirbahízádo 
parecéíel' dé un aáüár áíricanq; pe- 
Onezcan de asfixia y  no téhgán liiz dh 
aioúhe-, ni aguá á  ninguna hdr*a?
Quéjense cuanto^ui^raht.febngáh 
eVi^gntq en él eielq, abudán á ía 
pr ensa; todo le tiene sin cuidado á 
este  Ayuntamiento.
E í caso del barrio de la Industria ^ 
"es 'ídfedo más lastimoso que puede 11" 
darse en el orden de la admitiistrá-®' 
cíón municipal, porqué allí la vida 
se hace de todo punto y  material­
mente imposible. En las inmedia­
ciones existe una acequia llamada 
de labradores qúe es  un inmenspíoco
réservá don Ricardo Qjcda y
Si áhora las quejas del barrio d é ! __eq 
la Industria no son escuchadas ni 
atendidas, no sabemos qué hacer 
para conseguir que el Ayuntamiea- 
ÍG no deje que se mueran asfixiados 
pór la peste los habitantes de aque
causa que se le instruía en el Go­
bierno Militar de Melilla al capellán «e- 
gundo del clero castrónsé D. J. G. Y., ha 
sido absuelto.
na política del Gobernador civil.
Dslnstruaiéti
Ha sido concedido él primer quinquenio 
ó ascenso de antigüedad al profesor de la 
Escuela elemí̂ ntál de Artes é ladastsias de 
Málaga, don Benito VÜá Villa.
En la Gaceío del 20 áel actual sé anuncia 
á concurso de tráalado por témine de vein­
te días la plaza de PÍFOfeaor de Gimhásia 
del Institutb de Málaga.
’C ítm M o s día 'M á la g a  
Día 25 DE Agostó
©•«©fftoy.—Se han circulado las opor­
tunas óMenes para la busca y captura del 
soldado desertor del batánón cazadores de 
Chie!aaa,dé guarnición en Rondaj Jerónimo ] 
Mitre Ainsindel|ui. I
X>® jftlmao.—D. Pascual Sánchez Ró-
M.® de Labra y don Miguel de Unamuno co­
mo socios de inéiito, nombramiento que fué 
acordado sin discusión.
Q avjaa dal voelndiaéio.—Sr. Di­
rectos de El Popular.
Íííay Sr. nuestro: Los que suscribiinos la
solieitado réclificación de loa f presente, vecinos de la calle del Cristo de 
límites dé la Mina iSl̂ i Hosalia ú&’6BÍé íéir- |.la .-Epidemia, le rogamos encarecidamente
I llame la atención dé las autoridades en él 
—D. Vicente de Saks y Martínez ha pe-f pferiódico de su digna dirección, sobre los 
dido 20 pertenencias para una mina .de ¡perjaicios que está causando al vecindario 
hierro con el nombre La Democracia, sitúa-; una fábrica de carbón artificial que ¿1 in­
da en el partido de los Vérdiales. " quilino da la casa núm.59, 5.® ha estableci-
Suftiaéía.—El 29 de Septiembre tendrá constituyenío Un peligro para la Sálud, 
lugar en la alcaldía la segando subasta del el olor insoportable que produce el com- 
fírbitiio sobre alcantarillas, bajo el tipo da bnstibla que emplea liará la fábiicáción, ua 
35,000 pesetas. I Juido insoportable á todas horaé y el holíía
■ - - - —  ̂que despide la ruinosa chimenea, que ,cae
todo sobre las casas contiguas,: causando 
grandes perjuicios.
Hace dos noches todqs nos
Am®n43&«.-Eü la Jefatura de Vigi­
lancia ba presentado Angeles Paula León ̂  
una denuncia contra Fernando Ballestera, s i 
Páez, el cual maltrata’ constantemente á  ̂ “ í®® «os nocjies, todqs nos álarmaraoá 
un» hija de aquélla llamada Gracia Benítez P®! salido jiel patio de la casa gran-
Pauk,con la cual hace vida marital.' idáá. fkmas, dando. Inga*^  ̂escándala.que.
pitos ’ ■La denunciante assgura en su ¿sciito que P̂ odojo, sonando it s de álarma y ba- 
6l Fernandó Balleeteios amenaza á su bija señal de faeg;D la parrpqnia pió-
con cortarle la cara..
do 10.90 á 11.25  ̂
d.0'27,88 á 27̂ 98 
de í 365 á 1.370
París á la tista 
Londrafe á lá vista , «,•
Hamborgo á la vista.
Dia 27
París á la vista , . .
Lemdres á la visia, . .
Hamburgo á la vista. .
Cv9®dqp®a d® vin®®.—B#jo lá.pre 
sidóncia dé don Garlos Lamothe, se rounió
de 10.80 4 11.10 
de 37.85 á 27.94 
dé 1.358 i  1.362
—Ha fallecido en Jerez, á consecuencia! ayer á las cuatro de lá tarda la Asociación 
dé láí f̂t y penosa enff rmeSad,él capitán del | Grémiál de Griadorfis-Exporíádoses da vi
líos contornos de Ir acequia de cabállaría da Alfonso X [I,|dos, asistiendo los señóres don Carlos J.
bf ador es.
D® ®olabofsteidi&
í'awnómloss tamlmmts^decw4* °* í  ■'®‘“ P 'tam o CEm-otóo.ds lo* perjaloioe qoe loa baaea paia.k
® . .  sp lenkeaad  poraoljetitó OI a  oima SsíMÍotmadolaley íe  .loohola* hondeoou-
8ooioo6te..lteoiooloco.óael s ..,ák o x p o .U c l6 ó ,io f* l* .
d e  in fecc ióa  q » e  tie n e  en  comandoote. y S Mplsonta. j P.,oM p,.aenta, 4 lo. oriadoio. do viao.
peligro la salud del vecindario. La 
pestilencia inaguantable y  los mias- 
inas deletéreos que de ella se de.S- 
pfenden, hacén aquellos coñtorhos 
inhabitables. Todos los que ácuai- 
quierhbí'a tratisiten por el camino 
de Churriana tienen que hacerlo 
aguantando la respiración y  tapáu 
dose la  boca y  la  narices con el 
pañuelo, por que la pestilencia asfi­
xia y  se hace irresistible aun por 
breves momentos. Jú zgu ese la  s i­
tuación de los habitantes de aquel
don Pedro Ponee do León y Laón. iKrauel, don Quirico López, gon Juan de
t la última escaliUa mensual.del ar-lTo?s3  ̂ don Miguel Moreno Cástáñeda, don
!ma da Itíf&ntéría, aparece que existía en 131 Eugenio Ximénez Páetor, don Ricardo Aí- de este mes el siguiente personal: |bert,Mon Tomás Réia, don Miguel Monla-
eokcados.—222 coroneles; 9 excedentes; |ner, don Manuel Sanguineti y don José 
2 de reemplazo y 2 supernumerarioB. |  Guerrero Bueno.
I .DMocadt)s.—M9 tenientes coronelésl 25,| Dióae cuenta dé k s  consíusiones ncoráa- 
I excedentes; 12 te  reemplazo y 1 supernu-l das por laComlsiónGóníral para larefor- 
T í , - « r . ¿ 4 ^ ®*̂ ®*̂ ®' I®* I® loyóe clcoholes, coneluaioues
fesianza y exportación de víaos.
de primer orden las condace| Coscados,—2,180 capitanes; 10 exceden-| Los reunidos resoíTíeróa por unanimidad
legrañsr al ministro de Hacienda, rL di- 
131 rector general de Áduanáí:, á ía ComíBión
ximá.
_  - , .  „ , . s Como comprenderá este estaió de éo»«« /
S oeloáad  Vital Aaa.™El día 1.® de; dfabfi Uég*s; á eonócimisiitó de J»i «utfaridá-¡i 
Septiembre próximo se verificará la apertu-; dóa y e‘é de q̂do püóto ínipósiblé tolerarsep 
ra dé este centró recreativo, para cuyo acto pues éstámos á todsá hórás amecazadoi 
recibimos atenta invitación del presidente, de un siniestro. Le suplicamos dé preférente' 
don Francisco Barnal Rodrigo, pior lo que atención á este asunto por la gravedad que 
le expresamos nuestro agradecimiento. ; en sí tiene.
A  Cát?¿oba,—Ayer marchó á Córdoba ! Anticipándole las gracias por el interés 
el diestro Antonio de Dios Oonéjiio. ; o® tosa® ®d nuéstíó obáéqulo, dúédarnós
A l  «xtaiasrjQíO.—Ha marchádo al ex-■ ®̂ ®*'®̂  *“® ® d- «• ®- b-,
Antonio del Cantillo.--Carlos dél Castillo.
—Eurique del Castillo.—Antonio C. Mena.
—E, Rubio Avila.—Amelia Rubio.—iAm­
paro Márquez.—A. R. Márquez.—Adela 
Rubio*—Victoria Lería, Romero.-r J. Sol- 
vis.—Antonio Sela3.--Benilo^ííá*i--José 
Abayjón.—Manuel Peláez, B. Vilá y Vüie.
trab jeiro el comerciante D. Guilieímo Réln.
D® yi»j®,—En él trén dé las nueve y 
veinticinco salió ayer para Madrid don An- 
tanio, Gasanova Men l̂uce'.
/Páíá Báreélónaj don Francisco Alvarez 
Net. '
Para Cádiz, don José Gatalá de Lara y 
señora. . .'
AíPaiís ma?cbó don Ciriío Alexandri.
En ¿1 dé las once y media rfegtóéaron de 
Londres M|. Stoibton y su esposa D.̂  Isa- 
bél Salv&t y Albart.
—Amalia Ruiz,—R. Rubio.-jA. Raíz Bla- 
ser, Luis. Blazque, Manuel López r.omefia. 
J. Estevan.—Clotilde Tova*.—A. Rubio.
Suponemos que ia autóridád correripfan-
De Córdoba, don Juan Bautista García suscripta por tantos
Pérez y familia.
En el de ks doce y cuarenta marcharon 
á Granada el médico de la Armada don 
Eduardo Porras, eatórce oficiales y se- 
«énta guardia» mariuRs del buque de gue­
rra alemán .
En el expreso dé las cinco salieron para 
Córdoba el distinguido aficionado al arte 
taurino don Francisco Barrionuevo, el 
aplaudido diestro Monokíe con su cuadri- 
Ik, don Julio Herrera y don Eduardo Cha- 
sarri.
»idad.
 ̂Ua interés de primer orden las conduce 
á estappdéiméo fbleque generador hoy de v t8g7i7drreem7r«zó f l s  ¡up¡tó7m¡rIrios 
un gran trabajo, ^sgukdor desde Ahora de co(ocodos.-1.598 primeros tenientes; 1!!a, vitalidad de nueska,alma social. n  -  ̂ >
Conviene á ios productores lá resurréc-l 
éión de Éapáña. Para esto es preciso que Be|
de reemplazo y 5 sapernumeraiios.
Colocados.—147 seguñáos tebientes.
I Central encargada de la reforma y á loa 
I Sindiéctos de ExportadoréB de vinos da
ioatfliire la autonomía A la» noli ' óblales: 5.388 colocados; 325 éxceden-| Jerez, Barcelona, Réus, Víslencia y Alican-
t lm .  a.l akmbio. t í á '  i .  S r  I .™ .. _aEpMi.Ema«.toa. t«, prótoUBd» «E iomWa da la epipoi.-
odos l , les concedael ingreso én el cuerpo f en el Centro de coibepcio hiépáno'-maríoquí,
« a- , .r.̂  . "lenMálegá sé proyecta p;r
la Cámara de Comercio, fue-
Ha «n» íiA™iRi.úá T a. I™ í divídaosS Pedio Lifián Lópoz, Pedro Mfaii-iron nThibrados don Miguel Moreno Casta-
A r :  S S  Gómea Panado, Noi-iñeJa ydon Miduol Montana. 4 toá« ,.
p,.,l.iona»^in»ncabiWn BonUneio Gdm« da lo. - t in a  nonUatón con.nna.1. da lo. aaío-
,de geogi&iíft fiaics, de mentaíí jjjgg DjggQQgpgíĵ jjQ̂ jtes, Antonio Reyés, fres Lámotbe, Albert, Kráuel y Montaner ___ _
I Miguel Garrido, José Vázquez, Antonio Ló-1 visitará esta tarde al Sr. Administrador de I por fortuna, no tuvieron ulteriores conse- 
Ipez Romero y Manuel García García. lía Aduana de Málaga para asuntos relacio-Icuencias.
Í“ — Destinos EN iNíANTERfA: | nadóle,on la aplicación de la vigente leyCcrOneles: D. Joáé Cuesta Galán y don 5 de alcoholes.
Gumersindo Ruiz Rabanal á situación de| Sobi!>®un arbitrio.—Una Comisión 
I excedentes en esta región. | de la, Junta de Defensa,que acaba de cónŝ
I Tenientes coroneles: D. Jerónimo Muñoz rtituirgó,compuesta de los señores don Pedro
ñciencias 
dad y de razó.
España tiene una economía estacionaria, 
pasiva„ estática. No tiene instituciones de 
crédito, ni una agricultura avanzada; ni 
uaméTceas industiias, ni un comercio im­
portante. Es un mercado aleatorio y mise­
rable,
Le faltan vías férreas, carreteras; insta
AriSsta.—En el correo dé la mañana 
salió ayer para Valencia, donde va con­
tratado, el popular tenor cómiep don Anto­
nio Goiikález; que tantas simpatías cuenta 
entre nuestro público.
T orca  ®n MIjaa.—Con motivo dé la
feria que se célebrárá en dicbá localidad 
los dka 8, 9 y 11,ha siSo contsatádó el va­
liente diestro Píáncisco Ramírez,iSoídadíío.
Ea la cuadrilla figuran los banderille- 
rós Angel Rodríguéz Finito, José Garmona 
Carmonita, Audiés Moséno Bercerito y José 
Pones, y además un puntillero.
Coa»® das ISepañ».—Uua comisión 
de dependientes de comercio tuvo eldo- 
raíagp sus dimes y diretes con varios due­
ños de establecimientos que descaradamen­
te infringían la ley del descanso domínicál.
Eu algunos establecimientos, llegaron á 
penetrar, sosteniendo vivos altercados que,
f - 1 ? w  ^  »: litote^I h ^ O e á t o t e  horas del día y  ¿e
Por-aquellos sitios _pasa con González de Qaéyedo;á la deM álm Jcr^eTñJáa^
-san ó habrán pasado el alcalde pri-|y ¿¿ recursos.
Hiero y  k)s concejales y  tienen quel Agiéguese á esto, 
haber notado'esto de que nos ocii |gfación, la indiferencia del Estado, la 
paiOflÓS por lílilésima vez y  dequé|breza y la incultura generales, que man 
con tanta razón y justicia se quejan jtiénéa bajo el nivel oconómicoj y bundién- 
cóhtitiúa y  amafgámente Iosveci-p%® en iCl abismo de is decadencia y 
‘ nos, Estos,^en diferente^ ocasiones, |c®yíáMOíe loa bomontes del pueblo.
alcalde acoifeníaf, Sr* Torres 
tratar dél arbitrio municipal
---------- , muestras y marquesinas, dicha
id, despuós de o|ffla coa tpd§ atea- 
efarenciá, le dió palabra de no au- 
füix,D. Vicíosiano sanebez-Ueigado Ale-Jtosizariningúa procedimiento óe apremio 
gré á la de Málaga y D. Manuel Luquei para el cobro del indicado arbitrio.
Díaz á k  zona de Granada, |  La comisión salió s&tiefécba de la acti-
Gemandantés:, D. Antpnio Fanet Gayó al! tud del Srl Akaldé, y ños rufgaqae haga- 
regimiento de Borbón, D. José tiópezal de ¡saos eonatir, para cohocimieató dal públi-E«te fistedd Ida cob*» no «é meiftrará «? I a  rsaicoa, jj. j ge fao z i ua, m  ui,  n i i o tí l li
rdukn las owizK iones de ^ 0̂ 68 nro-lfltJ®’? '  Joan Rodríguez Roái-ísaes alba-feo, la promésa formal hecha, con respecto á
fe-
Ayuntám iinto, han Toímulaáo SUs||®lf7*^s/oer?istSS^ segunda reserva de Oáuna, donieste ssunto, por k  indicadaautorida'd.
quejas % todos modos; han acudídoltoá'¿on^tóíonaies del v ig e n te íé g L í^ fe  —Desde la estación dél
á  los íiéíiódicos; nosotros hem oslsi todo han de poseerlo y manejarlo 4 iára®da Principal w  ié ha
perdido ya la.cuenta de las comurii-ltueiones arcaícás y poííticfas inepto». Si cartese, conteniendo varias
caejones que llevamos insertadas! te reforma y remueve, de afasjo ®«iba to-P p . _  . D Jeann̂ NavaMA a* I hijo del dueño dél estableeimien
:á instancias del vecindario, v  de losldo lo establecido ea ;ios anteriores^  i i  l i i , y   l  
sueltos que por iniciativa propia h e -l'L sa  regiones vi^s, comoUitaiufia y ks 
tóós escrito, llamando la aténción|^*®“ °i®̂ ®̂ > por lauj
dfela autoridad mlinicipal, exhori'*®*™*'’ Estas dan elnivsl com BU mísesk, destruyen do el equilibrio® 1  ̂ ■' Á* > i, í «JUU*- Ull»ü»Aó*> WUW 01 OUUláWAAU
^  1̂  Éaioypecienáo la expmsióncje-
grilv'ísimo cafeb de insalubridad en | cíenle de ks primeras, vjlfl las regiones
quéRC halla ese barrio desgraciado I muertas hay ua trabajo precario y piimlti- 
y  hq conoce quel vo, sakrios irrisorios, pâ a
Guardia; Extremadura, Primer teniente, interesar del ministro de Gracia y Justicia
D. Angel Fernández;. Borbón, otro, clonli„,.vfn reformas proyectadas incluya
Antonio Gómez. f F®í baberi§ iû Îiado v.ams VQ-̂  éi estaMeeimíenio del Jurado para asuntos
'“S a K i r íü n L a .  p...
h ay a  Á A totaffitento sino por los ar- j  mal alimentarse un solo índivíduo. La masa ®®
bitrios que a l mismo satisface sm|so*4al improdactiva, lejos de ser un mer-
gozar u i V n > á e  las veiitdí.as de “ X  S r ' d ' e ' S
'  t, • • fe F de k  vlde» dé los trabsjadorea y
P ero  todo en vano; es b s ftio  Sigue |  . .'"Hasírk», es preciso iniciar y ase-
.sin alum brado público, slOs^gua, y ,L p ,a , ei naso aX' dinamismo,
lo que es aun peor, con la vecindad | | ¿  k  rutina ál proÍreso, á
inm ediata de esa acequia s in sa - |« n a  evolución indefinida. T para 
n e a ry s in  higienizar, que constitu- |»e imponé is necesidad de un cámbio total:
;ye un  te rrib le  azote p ara  la  salud. |  político, para entregar á las iniciativas,de 
Nosotros no hablam os de esto deU» libertad la fuerza y la acción- del gobier-
m em oria y  sólo por referencias; he- í económico para que los salarios regu- ---------- - ----- -—
mos pasado por allí, y  todo cuanto i «® ««terminen por k s  regiones li- i Vinckl  ̂askUeadplós señores voc&lec, Nú-
sedíffa de la m ortal Oestilenciaauí»^.®*® ^ remuneradores y ckilizédos; ¡ñez de Castro, Ordófiez Palacios, Dapn
@I®7vío3o pava' 
Parada: Borbón.
to de comestibles, sito en k  calle de Coms- 
dk3,14 ál48, don FíanciseoRftmkes, 
Pé?§ona que se.éncaeatre dicha earte- 
ra puede entregarla en el esísblscimiea-
Dignos de censaras ton los jéfas que ño 
cumplen la citada ley, pero también las me­
recen los que se extralimitan en sus de- 
Tecbosy más aereedosra aúa.de censusa son 
las autorid es qu  con s  pasividad per­
m en á unos y á otros.llegar á Ules extre­
mos.
VIsfJ®voa.~En los hoteles de la capi­
tal se bospedarón ayer los siguientes yk- 
jaros:
Don Ricardo Caamaño, don Bssaardo 
Moreno, don Antonio Moreno, don Antonio 
García, don Manuel Sánchez, don' José 
Peña, y familia* don Juan P. del Campo, 
don Manuel Pérez Riddan, doña Dolores 
Dkz, don Alejandro Muñoz, don Eduardo 
Jiménez, don Enrique Penas, don Ramón 
Yaldecasas, den José Casado, don Rafael 
González, don Antonio Ortiz, don Salvador 
Muñoz, don Antonio Akreón y don PsMo 
Perales.
So©I®4á«l  ̂ -Está ,cor-
pqraoióH oáoiai e.elebir.ó &noche sesión ge­
neral ordinaria asistiendo numerosos so­
cios.
Acordóse ábrh’ U m&iiíquk^para k ?  ?k-
gfátnitaa «a !.• de Septiembre y;ehóár- 
yar a k  Junta fió Profesores de k  redacción
de un Reglamento para las mismas,
Dióae cuenta fie que los sefi,Qrés Bombra- 
dos para constituir en Madrid la' Diputa­
ción peimanenté da esta Eeonómlca habían 
aceptado sus cargos.
Resolvióse sciiciíar representación ea las 
Juntas provinciales de lostruéción pública
i vecinos, tomará 1a determinación que pro­
ceda para evitar el peligro constante que di­
cha fábrica representa, no dando lugar á . 
que la queja se reprodúzca y á ’que tenga­
mos que Ocuparnos del asunto en otros tér­
minos. .->%/> ' .■
F®ria d® Itojidaí.--Con inftivo ae lá 
feriá que se celebrara eh Ronda ios dkf 21,
3 y 4 del próximo Septiembre, li compffibá 
de los Andaluces ho organizado un serViCío 
de trenos con billetes de ida y vuelta á los 
siguientes, precios.
Desde Malega, 11,25 pesetas en seguúda 
clase y 7,25 en tercera: desde Cártama- 10 
y 6,50 respectivamente: 'desde Pizarra 9 50 
y 6,25; desae Aiora, 8;7o y 3,7o; desde Qo- 
bantes, 7,25 y 4,50; desde Archidona, lÓ y, 
7,26 y desde Autequera, 7,25 y 6.
Be'eoxinum ó»—Ayer penetraron por 
Olletas varios cazadores, y bien porqua no 
oyeran, ó porque no quisieron oir, el,alto 
de los consumeros, prosiguieran su camina 
sin detenerse, perseguidos por los del pin­
cho, quienes hicieron varios disparos, uno 
de ellos en plena Alameda de Capuchinos.
De lo qué se deduce que el Africa empie­
za allí donde hay inntalada una casilla del 
odioso impuesto,
Cabali®ria i»«®eatada.-T-EI inspector, 
de vigilancia Sr. Alvarez Blanco, y agéntesi 
á sus órdenes, rescataron ayer un caballo 
que faé hurtado én Marbella á Diego Ca­
rrasco Piñas, en ios primeros días de Enero 
último,
LiOb estibador»®.—En el local del 
Muro de ks Catalinas núm. 6, s& reu­
nieron anoche loa estibadores, ratificando 
el acuerdo adoptado hace algún tiempo de 
íjabá.jár por turno.
M & tvf patvojió y  obip®í'b. — Por
cúestioneé de pócá imiítortancia cuestiona­
ron anoche en k  cálle'de Martínez de la 
Vega, núm. IQ, el dueño de la fonda allí 
iD8takáa,'D. Nemesio Gagigal Tijeras, de 
32 años. Soltero y natural de Santander,, y 
el cainarero José Ruiz Arroyo, fie 18 años.
Aquél causó á éste dos heridas en la cáv 
be?a y una en el pómulo izquierdo, siendo 
curado en la casa fie socorro fié la calle dé 
Alsazabilk.  ̂ ‘
Después deasisiido, páa& ál Hospital ci­
vil.
El fondista quedó detenido én la préVén- 
o|ón por el inspector de vigilancia. señor 
Diaz Alonso.
fiir. Al«®Id®. —Loa ve.cinos fiel Pati­
no de Santo Domingo se quejan, con justa 
razón*,de la falta de riego qué se nota en di­
cha vía pública.
. El polvo allí depositado imposibilita la 
respiración áal véciqdario. ,
Rogamos al señor alcalde! ordéne á lo»/ 
mangaeífia del Ayuntamiento que se pŝ  
aen por dicho sitio. "
Vigilancia: Extremadura, Primer taDidn-|^®t„*„*..,^ „  ¡mercantiles,
te, D. Juan Giral; Borbón,otífa, D. Ernesto! Durante el mes de Má- . Fueron nombrados don Pedro Góine?
’ fyo ülo“ ® f  «g«travon en toda España | Cbaix y, don Eduardo Gómez Olalla para
< o KQo defuneionas y f jíeprestütar á la Económica en el Centro
13 588 matíimóníos. i pá?» úesa r̂ciio del comercio entré Espa»
s fli'? ®Lr88_corresponden á k  provine! fia y Másruecos, cuya creación ha iniciado
ck de Malaga 1.535 de los primeros, 1.230 á ia Cámara de Comercio.
IFE.
Comisión provincial
Bsjo la préBideñcia del Sr. Caffarenal 
Lombardo se reunió ayer la Comisión p?o-
I las segundas y 217 de los terceros.
Îí®0rolójyf®i- Ha fallecido lésbreciósa
nuestro querido amigodon Ricirdo Monta- 
aary, á quien enviamos el
-Nueatics estimados amigos don Manuel 
Moreno y su esposa doña María
encuentran boy agobiados por la pérdiS 
fie su hijo Manolo» tierna criatura de die* 
y siete meses, que era el encanto de su® 
paáraa, “
Reciban ios padres del finado ei testimo- 
mo más sincero de nuestro dolor. .
A  Bn®HO®-AIy®o.~H¿y saldrán coa 
rumbo a la capital de k  República Argen- 
tiaa nuestro amigo don Miguel Chinchilla 
Zayas y su oaposa D.* Amalla García Qpn-
tiésióni
, Acoáóae, finalmente, darlas gracias á la B - 
Ob7®7o 1®alomado. — Trabajando 1 Junta Permanente de Festejos, á k  Juntaizákg. 
yer^elmuslle el obrero Antonio D ísz|^  propietarios del Teatro Cervantes, k I  El Sr, Chinchilla; A áüén deseamos felfv 
. oledo, caycaelo sobre el p?.e una barra de | Compañía de luz eléctrica aló^áúa y á losfkavesía, noa ruega que en sAm>mbr é̂  ̂
lomo, ocasi.mandóle fuerto contusión y* Juiadori dpi qestamen escolar por el con-Ifiespidataos de sus numerosas rekcíort< 
-pmdtts en el pie derecho, de pronóstico re- 1 curso que han prestado al mejor éxito fiel i Î oh «¿aM vJaa w
tímtÚQ. ............Ifestiyai dek enseñanza. ivnS
Faé curado en la casa de socorro del dis-l A continuac ón reunifiie la «A,nA««?A« J?! ®Í* c'édito
le
lOŜ  . ____ - - a r ________ .___________________ « V_________________________ «Lwaaaa uavuu
quia tiene constantementé en sus- /  He aquí k  suprema razón que atrse á k|anterior, adoptáronse ios siguiéntes acuer-ftritodeia AÍameda por el'pí&ctica"bte"*delen7amrgen8s;a'extraafd^̂ ^̂  ®“»P®2aíáa á ckoniár los-
pensión, es poco ante la? reahdacl.: solidaridad á ks clases productoras. Si b8n|dOB; |gaaidk, Sr, |vefkcercá fiel liombramiento de don R*Sp?ríhosa^^^^
■:at
POS EDICIONES DIARIAS 3 B 1  ^ ' o p - Q - l a r Martes S8 de Agosto de 1906
EL PROBLEMA SOCIAL SE HA RESUELTO
Con poco dinero podéis lucir magníficas alhajas de Oralina, metal inalterable, verdadero competidor del Oro
Wilsa |ie  fi©á@ ?@iá©i i©t§© iíti©il@© ©i á i M i i l i  Ft©©.]© d© l©f@áli i l  á
»»Gran Nevería
d e  R la n u e l  R o m á n
{antea de Vda. de Ponce) 
ALáMBDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibeta del día.—Crema tostada y fresa. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche
Café Sport
Sorbete del día.—Leche merengada. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios dorante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va-
^ P o r la tarde asistieron al club naúiico 
el comandante y los oñeialea del repetido 
baque, donde se Ies obsequió con un thé, 
concurriendo al acto el representante diplo­
mático de Chile y las autoridades de San 
Sebastián.
A las cinco de la tarde llegaron los reyes
y Limón granizado. /  SO; Mantecado y toda clase de sorbetes concierto que en* ’ . . * 9 Al mA. aaI Km
dt tos OM
OQr. S^IZ de a ZAÜRA l A M M
■ M ódSoo>Oe6iiis«a
Ceüfti'MARQUES DE GUADIARO n ó ^ ^ í
I real y medio.
i Servicio á domicilio sin aumento de precio.
AZUFRE
(Travesia<de Alamos y Beatas)
dos espaciosos, almacenes 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
IB U B LIM A C O  FJLOR £ X T R A
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUM
en calle de Al-§ Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Frauquelo
Pnrnvtn d a l  M ep .—M á la g a
P A R A
E U ii n  lE im u
B A Ñ A R S E
•EN
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñcios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Rxiiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á 3 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
Lll ESTfiELLH
Taller de Sastrería
d e  A . A lvaresE
Aíoreno Mazon, ía,pral.{antes Andrés Perez) 
\  Elegante corte y esmerada confección en 
to\\la clase de prendas.
t\’rontitud y economía en todos los en 
oa«i gos que se encomienden.
L utos en veinticuatro horas.
l«i<tpalaa p a r a  la e h o a .—Hay gran
des e\ri8tencias á precios de fábrica en les 
alms\c^6« de La Papelera Española, Stra-
Se facilitan muestras.
H o v e b a ita  d a  e lm fa a .-E n  la Cerve­
cería aGambrinuB», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve la horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
^os á todo Málaga.
M  precio del vaso es el de treinta cénti-
IttÓS.
V in o s  d e  M álaga—Bodega de Crian­
za con soleras finas, Casa establecida des­
de 1877.
Vda. de JOsé Sureda é Hijos. Escritorio, 
Straehan esquina á la de Larios.
La guerra con las armas produce el exter­
minio de la humanidad; la guerra de las in­
dustrias las mejora y selecciona. El LICOR 
d e l  polo  es ya por selección el primer 
dentífffico del mundo. 5 rs. frasco.
e a le n le  g u e  e n  R ep aú a  n o  
pasa de tres por ciento el número de los
casados que al inorir dejan á sus familias 
en estado próspero.
En otros países donde se dá mayor prefe- 
lenfeia á los Seguros de Vida, no son tan­
tas laik' f«niílíá5 quo quedan en desamparo 
y sin recursos. Esí? es ei remedio. Asegu
xar sobre ía vida. ,, , .
«LA Gresham» ofrece cofidieiones ínmo
elegante y acreditado establecim iento  
de baños de mar y dulce tan conocido  
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.




3 7  y  3 9 , N u v v a , 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros yniños.
, M A D m A S ^ ; :  
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  f e s  
m e j o r e s  c o n d i d o n e s v i s i t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  j f i j o s  d e  
M a n u e l  L e d e s m a  (S . « s Q
MÁLAGA
(SERYIGIQ DE L& HOGHE)
él se celebraba.
—La prefisa arrecia en las censaras á 
Urquijo.
Este parece eludir las explicaciones.
Ha llegado Navarrorreverter.
JSm Santand*]*
Los mineros de G&bárceno obligaron al 
paro de las minas de Orconera.
Se ba declarado la huelga general en toda 
la zona minera. ' >v
Salen fuerzas para protejer los ̂ abajos.
D a  C in d ád  R a s!
Los toros lidiados ayer resultaron ^ e -  
nos.
Caballos muertos, doce.
Morenito de Algeciras snperiorísimo toda 
la tarde, siendo ovacionado.
D a B ilB a o
El general Zappino ha celebrado una 
conferencia con la comisión de mineros, 
tratando asuntos referentes á la marcha dé 
la huelga.
Se ha trabajado en.todos los oficios.
En algunas fundiciones no se admitieron 
á los obreros.
Zappino visitó las fabricas y minaá. f
—Urquijo ha dirigido á la prensa expli­
caciones sobre las¡acusaciones que formuló 
ante López Dpmíguez.
—Siguen paradas las fábricas de acero, 
de Deusto, y los diques secos^
—El general Castellón ha revistado las 
tropas que protegieron los trabajos en las 
minas, y que han cesado en sus funcio­
nes, regresando con un batallón de infan­
tería.
—Se ha reanudado la circulación del fe­
rrocarril de Goldanes.
—Los moldeadores se reunirán esta no­
che para tratar de la vuelta al trabajo.
Se espera que una vez celebradas otras 
renníone8,termine totalmente lá huelga.
El general Zappino ha continuado hoy 
las gestionsB para lograr la conciliación en­
tre patronos y obreros.
Esta tarde recibió á varias significadas 
personas, entre ellas Urquijo, con quien 
cambió impresiones acerca de la huelga.
—El gobernador se ha valido de la pren­
sa oficiosa para sincerarse de los cargos 
que le dirigen algunos periódicos.
Después de hacer su defensa, anuncia 
que cuando se normalice la situación dará 
á conocer públicamente diversos documen­
tos para que la opinión juzgue á todos. 1
Niega que sé Mciéra eco de las impresio­
nes del alcalde de Bilbao, afirmando que 
obró por criterio propio y cumpliendo con 
su deber.
—El alcalde de barrio á quien detuvo la 
policía durante los sucesos del miércoles, 
ha sido destituido.
—Se ha encargado del mando de las tro­
pas que guarnecen esta capital, el marqués 
de Puerto Rico,
—La población presenta su aspecto ñor-
U ' R M e  R ie g o ,  l l - A C A D E f f i l l A  G E N E R A L  Y  T E C M l G A - a  P l a z a  d á ; i y | g ó , | l
S íDlRECTORtD.íAngerBlanco Barnet.Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS
VICEDIRECTOR^Y SECRETARIO: fD. ManueUAguilar-de^ Castro, Ldo.^en FILOSOFIA'Y'^LETR^S i 
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  ^ E S R i ^ I ^ ^ ^ g  
. - ^ P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R
'^ G ab in ete|de/F ísica .-*-L áboratorio  d e Q u ím ica ^ C o le cc io n e s  d e H istoria ..N áturÍE l|,^  -
 ̂ V Local.“amplio, ventiladOí'é“liigíénico, con certificados facultativos. |V
- ^ 'R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T IM O S # .^  '
^ S o b íe s a l i e n t e s ,  6 7  y^ do e l l o s - coevMa t r í c u l a  d s  H o n o r , 3 8 ;  N o t a b le s ,  6 0 ;  A probare
Advierte que dicha real orden no es de­
rogatoria de la de Yadillo, quien tuvo que 
resolver casos concretos y lo hizo á su cri­
terio.
La de ahora tiene carácter general, y es­
tá redactada á juicio de Romanones, que es 
distinto, naturalmente, al que sustentaba 
Vadillo.
—Así doy—dice el ministro—al matri­
monio civil toda la importancia de que 
quiso investirlo ei legislador, y cuando es­
to se discuta en las Cortes veráee que sig- 
uífieadas personalidades, como Gamazo, 
opinaban de modo parecido, según pudo 
demostrarse cuando dicho político discutió 
algunos arücalos del Código con el señor 
Azcárate.
Dice la ley: «Los católicos deben... etc.», 
y esta frase no supone imposición, sino un 
consejo de carácter moral.
Se sostuvo entonces que los católicos 
podrían casarse como quisieran, pues así 
se deducía de la ley, ya que para el Estado 
sólo hay ciudadanos, que pueden ó no ser 
católicos, y la legislación á todos alcanza 
porque todos tienen derechos y deberes.
Declaró, por último, que era regalista li­
beral y que obraba con arreglo á sus con­
vicciones.
V ia ja  d a  lo a  v a y e o
Continúa diciéndose que los reyes empren­
derán en el mes de Septiembre un viaje por 
la costa del noroeste de España, especial­
mente por las rías gallegas.
El quince dé dicho mes se hallarán en 
Ferrol para asistir á la botadura del cruce­
ro Herna Hepeníe.
£Íii. a u to m ó v il
El conde de Romanones ha marchado en 
autonióril á San Sebastián.
L a  d iarrea  que tan tos e s tr a g o s  ca u sa  en  lo s  niños 
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DR. J. HUERTAS LOZANO
O p eracion es d e tod as c la ses . C onsu lta  d iaria  d esd e  la s  t r e s  de la  tarde. 
H ab itacion es in d ep en d ien tes para los op erad os, con  e sm e ra d a  asistencia .niirniraTrf nriTiT̂—     mi ■nii'm iinrrMnwr—n ̂  «r i,, mu,  ̂---
FONDA Y PARADOR DEL (^ÍENERUT
Casa fundada en 1857.—Call0 Compañía. 16 y 18
E l dueño d e  e s te  an tigu o  y  acred itad o  es ta b lec im ien to  q ueriend o co­
rresponder á  lo s  favores q ue le  d ispensa  su  n u m erosa  c lien te la  h a  intro­
ducido im p ortan tes reform as en  e l m ism o y  t ien e  e l g u sto  d e  o frecer le  un 
económ ico  y  esm erad o serv ic io . - N o  eq u iv o ca rse , C om p añía , 16 y  i k
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICaS
D a ia n  d a  M a d r id
© poi iOO ínteñox sontíiiSo,.,.
ipux 100 &movtizabls....,.....
Céfiólas 5poy 100.,..
Cédulas 4 pos ÍOO................
Acelones del Baaco España..; 
Aééióñss Banco Hipotecario.. 
4«éiones Compañía Tabacos. 
CLLMSIOa

























Oficinas; en Madiid: calle de Alcalá, ob 
5  «n Málaga Maiqués de Larios, 4
i  i
«£1 C ognm e G o n s á la a  B yxaa»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
S a la a  ja a tu r a lo a  d a  A g n a a  d a
LÁ TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Cursn: raquitismo, debilidad yeneral, 
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
jEleeomendado su uso por las eminencias 
módieaB del mundo. Farmacias, droguerías 
y canas A® baños. Depositario en Málaga, 
Farmavria de Caffarena.
P n  i n t a r é a .—Lo más curioso para ia 
cama el Sommiers que fabrica A. Diaz.
Granada 86, frente al Aguila.
l i c i ó n  C a p i la r  A u t la é ^ t le a .— 
y,5ase anuncio en cuarta plana.
S *  y a n d a n  p n a r t a a  p ro e a d a n -  
tes de db^í»®* 7 7 ventanas de to-
tale», peniana. 7  »««>»• 
próximo al estanco.
P o n a m o a  a n  a o n o e lm la n to
público que hallándose para editar la obra 
Aventuras de un anarquista y calculando 
uue los ejemplares de la tirada no alcanza- 
lan  á cubrir los pedidos, los señores que 
desetm adquirirla pueden dirigirse ai edi­
tor Cálvente y Castro.—Cister, 14 y 16, 
Málaga, ñonde se retendrán para entregar­
los á razón de 2‘50 pesetas aao.
«BU C o g u s e  G o n sá lC *  ByíMPa» 
de Jeréz, 86 vende en todos los bu^®* 
bdileeimientos de Málaga.
F arobano-ldaoiay  véase 4.- plana.
P a r a  la a  n lñ a a  y  laa  j ó v e n a s  
se rizan el cabello, nada más elegante, 
limp'to é higiénico, como los torcidos de 
piel y vende la Droguería Modelo
á 0,2B uñó.




wi * n t. Signen las tropas en las calles, y eusto-El presidente de la República de Cuba ¿iaa ios edificios públicos, 
niega que el Gobierno haya acordado con- • ,.„p,eocapan las represalias que tomen 
ceder el indulto á los insurrectos quede- los patronos contra los obreros, 
pongan sn actitud y entreguen las armas. _ E a  los diques secos fué admitido un 
® obrero de los quinientos despedidos,
rrectos, Carlos Méndieta. comisión rogó á las autoridades que
—La revolución se extiende, ^e les admitiera en algunas fábricas y ta-
En las cercanías de las Cruces han sido ueres * ^
«>“ «»• 4 1«  ««le.
lu ,***’^f*^.^'*^^^u*^^°.*^V*** 3.1a dijo gae i6 hablan laspendido lú. tiabsja. milicia y el coronel de la guardia rural se poi ahora ^ J
hin sublevado, capitaneando una fuerza de «Aunque continua la huelga, muéatran- 
200 paÍBiflOS. se los minaros desalentados.
—Las tropai del Gobierno y los rebeldes Algunos emigraron á otros puertos, 
han tenido varios encuentros. pi»mgL
Se teme que si los insurrectos llegan á . »  ̂ , , . .  ..
dominar en Pinar del Río seria imj?osible « 7  ha firmado las siguientes disposi-
que entrasen en Hai^&ña. ' ® w i i.
Dícese que los principales jefes de esta Estado, contestando varias cartas de 
ínsaiiección se entregarían si Roseveli iĵ - monarcas extranjeros motivadas por faustos 
terviniera. aconteciip|entOB.
Fundan su actUnd los rebeldes en los del
procedimientos electorales doi aptual pre- geñerw Marenco,
Bidente Estrada Palma, al que acusan de  ̂ ?®?®^®/hación nombrando gobernador 
venal en su administración. Rodríguez Avellano.
De la Presidencia, resolviendo quince 
In fa n ta  H ab ido  competencias.
Telegrafían áa Lisboa que sigue enfermo Da Guerrá, disponiendo que á los indivi­
de cuidado el infante dóP Alfonso, á con- ¿uos del cuerpo eclesiástico se les señale 
secuencia del accidente suffido gpando pa- ios sueldos correspondientes al personal de 
seaba en automóvil. duerifa i  que están asimilado», * '
Su ayudante se agrava; tiene los dos Jubilando al jefe de telégrafos D. Juan 
dos bíta:zoa fracturados.
m ^ W^mrnnftton  |  M  M M t i A  '"  ■
En la capíífil de los Estados Unidos pre-**
(SERVICIO OE U  U R D E )
Be proeiDCIai
28 Agosto 1906.
D e  {S an tander
Mañana se celebrarán mitins en Cabar- 
ceno y en el Astillero.
La compañía inglesa arconera ha fijado 
un cartel en sus oficinas suspendiendo los 
trabajos hasta que se restablezca la calma. 
D e P a lm a
La policía detuvo á Antonio Hoves, na­
tural de Jumilla, por no pagar el pasaje en 
el buque que le conducía.
Dicho sujeto estaba además reclamado 
por el jhez de Yecla, donde se le sigue pro­
ceso por un artículo titulado Soldados.
Al ser detenido le dió un síncope.
Una vez tranquilizado se expresó en tér­
minos anarquistas.
Se le han sacado fottígrafias antióponié- 
tiicas.
G rlm én
Comunican de Qeuta que el recluso Juan 
Sanz Bscuder asesinó al director del penal, 
dándole diez puñaladas por la espalda.
El recluso estaba próximo á cumplir con­
dena.
p^ra frescu ra  en  la  cam a, con  esp e c ia l cu rtid o í a n tisép tico  qué" la s  h a ce  
recom en d ab les á  tod os, y  d e gran  n eces id a d  p ara  v ia jes , p u es ten d ién d o­
la s  sob re cu alq u ier cam a, s irven  á  m odo d e  a islador, ev itan  todo  co n ta g io  
y  ah u yen tan  lo s  in sectos. r; &
U n ico  d ep ósito  para  A n d a lu cía ,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
A lm a cén  d e C urtidos de tod as c la ses . C om p leto  su rtid o  en  N ovedades 
para ca lza d o s,—C asa  fundada en  1875. ' *
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
c a s a  J .  R IEüTM tO N T y  C.»
S U a B ^ O :^  E 3 T B B A N .1 ÍO P E Z  E S G O B A B . S . E N  G 
E.taw»a, trasladada  hoy AL NUIW- 3 1 DE CALLE GRANADA ¿.«uin»
á la de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nue-
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notablT retó^il®...1 -..—i_Xíi__rf-\TN-r* r» t ' UD p];6CiPoa-  1-°» GOERZd.
gando una reparación que nuevamente de- 
mándole.
—Se asegura que el día 30 de 1-4 
á bordo del Giralda.
Le dará^ escolta ©1 b^i^ue chileno Gene- 
ral Bag¡uedano, Cuyo barco proseguirá lue­
go su viaje a Levante.. '
M á# do S a n ta n d e r
Una comisión de huelguistas intentó pa­
ralizar las faenas que se hacían para car­
gar de mineral el vapor CaBo Peña.
En elJgiMsíífta se solicitó embarcar ca­
torce vagones que faltaban para completar 
Ja carga y poder zarpar, accediendo á ello 
los mineros.
Actualmente se hallan en huelga 6.000 
individuos.
Siguen paralizados los trabajos en la fá5 
biica de Solvay. /
En las minas de Reoeia intentaron los 
huelguistas paralizarlas faenas, no consi­
guiéndolo.
Una compañía del regimiento de Valen­
cia marchó á Astillero.
Los huelguistas solicitan otra vez nueve 
horas de labor, supresión de tareas, pago 
de 50 por ciento en las horas extraordina­
rias y observancia de la ley de accidentes 
de minas.
En la zona minera se encuentran recon- 
csnlradas cincuenta parejas de la guardia
ocupa mucho la situación de Cuba.
8e cree que ia revolución esiá mantenidaj 
por elementos fioancleros.
El departamento de Estado se inclina a 
no mezclarse en la euestíén, suponiendo no 
será necesaria la intervención del Gobierno
EtpectácBifl» públicM
T e a tr o  V i ta l  A xa
El domingo fué muy numerosa la concu- 
nencia en todas las secciones, y á las de
«noche asistió también bastante público 
Este hizo objeto de repetidas muestras 
de afecto á los principales intérpretes de 
la» obras repieseatadas.
Laboratorio Químico
IN D U S T R IA L
D irigido por JO SE DELOBME
Pnei"la del Mar, 5 ,̂
Análisis de todas clases, estai'°* 7 
«altas industriales, enseñanza indusu.:t5b
P #  Varsovia
Dieéft de Varaovia que el general Vsu- 
lastarsk ha sido asesinado de un tiro, 
mientras paseaba en coche.
El asesino huyó.
Varios cocheros han declarado que unos 




D a  S a n  S a b a a t l á n
El rey visitó el buque de guardias mari- 
n.&9, General Baquedano.
Don Alfonso vestía uniforme de almi­
rante, de gala.
Fué recibido por el ministro de Chile yg 
la oñeialidad de la embarcación. I
Recorrió todo el buque y pasó revista á lasl 
fuerzas que embarca, pidiendo explicacio-l 
nes sobre la artilleria, |
En la cámara del comandante fué obserl 
quiado con un lunch.
27 Agosto 1906. 
T a la p p a m a  o ^ e ia l  
Se ha recibido un despacho oficial de 
I Bilbao, participando que se reanuda el tra- 
¡bajo en algunas fábricas. -
La población presenta su aspecto nor- 
[mfil, .
hecho fué el que indujo á los veinte y siete 
presos que se fugaron hace varios dias.
El sujeto en cuestión es conoi*?'**'
anarquista y se le ' -----  —ámente
Idlegadia — - ■ " - -*.«ia como cabecilla de
Han llegado el ministro,de Marina sefíorfi'^T 
Alvarado y el de Gracia y Justicia señor i .  adoptadas por el goberna-
- - “ ■ « d o y  militar dan .s j^ea de que
Por disposición del gobernador militar 
sa ha encargado del servicio de vigilancia- 
el comandante de infantería don J^aipónicivil
Parece n L  S ilimAn *clo.| corrieron anoche, barrios obreros, eomuni-
ebedece á un com-jeando instrucciones acerca de la huelga y
L?a\®ealLarir“’ W ^.lesohoa mineros del turno le ía
"Qtra versióa Supone que el autor de estefSelga.^^ J*-^’'»in decíarado
í- p .-pera la llegada de un batallón 
^ufanteiia.
D e B lllbao
7 " gerente de los diques secos ha de­
clarado que el jueves se leanudáiázi lo« 
trabajos.
—La censara ha prohibido A M  lAberaí 
que inserte, en su número de esta, tarde, eL 
es tracto de los artículos publicados, por Í08 
periódiepa de Madrid oc'upáadosé de lá con­
ducta da Urquijo.
—El delegado de la comiaión minérado 
Santander, al dar cuenta del estado del con­
flicto, manifestó que en el caso dé rétirdar* 
se el arreglo, extendéríase el paro ó toda la 
cuenca minera de Asturias.
Parece resuelto que .el jueyes cotiiiencett 
las regatas.
Créese que eie mismo día vandián lóa 
reyes.-
—Zappino celebrará hoy una conferen­
cia con los huelguistas.
—Eütre las felicitaciones recibiidab 'pór 
Urquijo hay una que dice así: «El Presi­
dente de la Diputación de Santander ̂ felici­
ta al de Vizcaya por su energía y digna 
actitud frente á las afirmaciones atribui­




Rejl orden resolviendo que no se exiia á  
los que pretendan casarso civilmente, con-
ea artículos 86,
89 y siguienteBÁel Código, declaración all
A la religión que profesan.




D la p o a ie ió n
Mañana se publicará en La Gaceta una 
disposición derogando la circular de Vádi- 
|lio sobre el matrimonio c|vii,
Idáii v ág u a H a e
El gobernador ha resuelto el expediente 
sobre las vaquerias.acordando su clausurs, 
conformo lo dispuso anteriormente Jacori- 
poración municip*'!.
La autoridad civil ordena que los te­
nientes de alcalde se reúnan para proceder 
al cierre de las cincuenta y tres vaquerías, 
llevando á efecto esta medida en el término 
de ties días.
Cada uno de los concejales que votaron 
en contra del cierre ha sido multado en 
ciento veinticinco pesetas.
i^abla RomanoriOf
Refiriéndose á la real or(len de Gracia y
do? ? cuerpo 
existe un cAnpiot.
Estos crímenes vienen repitiéndose con 
dolorosa frecuencia,
Ei Yécindario se halla en constante des- 
|asosiego por lás amenazas de los presos.
Se ha descubierto un escalo que vá desde
Don Alfonso brindó por sus hermanos‘Justicia que ha de publicar'mañana la Ga 
de Am(Srica jr por la marina chilena, á la'cefa, asegura Romanones que el rey no 
que prodigó entusiastas alabanzas. |  tiene de ella noUci», en razón á que su co-»
El ministro de Chile ofreció al ponarcafnocimienlo es asunto de la exclusiva com»
el cuartel principal al presidio y al cuartel 
de las Herao,
D e S a n  S e b a s t ia n
El Sr. López Ballesteros ha dirigido el si­
guiente telefonema al Sr. Urquijo, en vista 
de la carta que los Sres. Suárez da Figue- 
roa 7 Mar tos le entregaron: 
if.Por los señores Marios y Saárez de Fi- 
gueioa acaba de serme entregrada una car­
ta, manifestándome al "ropio tiempo qué 
insiste usted en sus injurias al periódico 
que dirijo y me niega la reparación que exi­
jo con legítimo derecho.
«No puedo aceptar su extraña teoría y ha­
blo á usted como presidente de una Corpo­
ración dignísima, merecedora de todos mis 
respetos.
Hoy celebraron uña nueva entrevista los 
patronos y el general Zrppino.
Este les excitó para que roanudarán el 
trabajo en las minas, pues así la  dbseañ 
los obreros,
Los patronos manifestáronle que no le 
podían contestar concretamente, hasta con­
gregarse y adoptar resoluciones.
Ba sa reunión acordaron los patronos 
demostrar un espíritu de transigencia y 
olvidar lo pasado, abriendo las minas, 
siempre que las autoridades garanticen la 
libertad del trabsjo.
Los patronos se avistaron con Zappino 
para comunicarle la decisión.
No habiendo fuerzas bastantes para ga­
rantir la libertad del trabsjo en toda lá zo­
na minera, convinieron que se intentara 
reanudar el trabajo en la parte más inme­
diata á Bilbao, é ir extendiéndolo paulati­
namente.
Zappino agradeció tan buenas disposi­
ciones.
—Estaba acordado que saliera de Castro 
Urdíales para Castaño un batallón del re­
gimiento de Andalucía, suspendiéndose la 
marcha por opinar el alcalde de Castro Ur-
asuntos dé la Dlrécción de comunicacio­
nes el señor Armiñán, por encóntraise ya 
restablecido el señor Martin Rósales.
D e G v ae la  y  J a s  t te la  
Hablando Romanones del proyrectp dé ley- 
sobre «upresióndel anarqaisrA'ó, áseguró 
qee está próximo á terminar se r 
Hace notar que ningún páisde Europa 
se halla tan indefenso como España, y re­
cuerda que la ley hecha aquí con'aquel 
objeto solo duró cuatro años.
Según el ministro conviene pensar sÍk 
además de los hechos, constituye delito la  
propaganda y la sugestión.
Anuncia también que piensa inspirar el 
proyecto en lo que Francia, Suiza y Estado* 
Unidos tienen legislado acerca del ;|partica-
Manifestó por último que el presupuesto 
de su departamento se hallí'  ̂ terminado, y 
que muy^n breve lo envegará al ministro 
de Hacienda. ,
C a f é
«La Dlpñtwitó de Vizcaya no puede ha-1 diales que deben permanecer quietas las
m  psadip p e  rejpresenta al Bo«Me(j!ono;petepeia y personal responsabilidad del Bcerme solidaria délas injurias y procacida-1 faeizas^hásla" que se no raa íiea^ ír^u ó r
ijniñistio del ramo, |des de usted, ni de su notoria cobardía, ne-fción. » ««ua-
t r  K e s t a n x a n t  
U  A  U O B A
J O S É  M A R Q U D Z  C A U Z
Plaza de la Cónstitución.—MALAGA 
Oubisrto do dos pesetas hasta las oinoo 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á l«  
Napolitana.—Variación en el plato dol día. 
—Vinos de las mejores marcas oonosidas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la* Nevería, S8 lirven h a ­
lados de todas olases.
S a p v le lo  á  d a iin le lllo  
Bntrada por calle de Ban Tehno (Fatlai 
de la Farra»)
D O a  E 01O I O K B S  B U I I U a s » p ' S ! i « » Martes S8 de Agosto de 1&06
N oticlii ioeales sin- OpemiOMá'«id'3tuad&i( pevla uiia^ad día 27; . £ -
IH W S O i
Ü3:!8l3¿«ia &std7i03r 
GdmeMsñO»,: •' • 
SS&t&á&i'd. . ... . 
Tablillaa. . . .
, PAGOS
Nifigaao.
El Depositario municipal, Jmia de Messa. 
V.® B.® Si Alcalde, Eduardo Torres Bombón.
SK63KSMU ■uasKOT«iBS!5ffiB«S8ai3!5aES>-«f<̂
I B e M a F i n a i
Esta mañauá ha fondeade en nuestro
recibidas puede unir la nuestra más 
cera. ■ . ■ ^
C mb»0 d «  noaojPMo.—En la del dis- 
' i; , trito de Santo Domiu{:o fueron curados:
Q u 0j a a  d # l  p ú b l i c o ,—Hace algún Antonia Fernández Martin, de una heri- 
tiempo, diéropse órdenes para que los ven- frente y contusiones en la cara,
dedores ambulantes de calle San Juan, asi po; calda.
como los puestos fijos enclavados en aque- J ü̂ q González Sánchez, de una herida en 
lia vía, colocáronse en cantidad y forma ^  mano, casual. fi
que no molestaran al, transeúnte, José Cea Gutiérrez, de una herida en la»
Desgraciadamente, cuando han pasado frente, por caida. 
los primeros días B0 olvidaron semejantes j , En la del distrito de la Alameda: ' |
medidas y las cosas han vuelto á supii- ' Emilio Romero Alba, de una herida en la 
mero y abusivo estado. ceja, por caída.
Hasta nuestra redacción llegan las que-  ̂ En la del distrito de la Merced: 
jas producidas por aquellos vecinos y tsan-i Natalia Romero Ruiz, distensión d é la  
seuntes, señor alcalde, y por lo tanto ro -; articulación det hombro derecho, por caída, 
gamos á usía tenga á bien dictar algunas J Emilio Romero, de una herida contusa
disposiciones que armonicen los intereses en la mano derecha, que se Ja produjo á ___
de los vendedores con los derechos y como-, causa de haber perdido ei equilibrio por el ¡puerto el torpedero inglés Ñúm. 92, 
didades del púbíicd. i mucho alcohol que había trasegado. *
R® elam a«IOEne«.—Durante el plazo I Pasó al Hospital civil, 
de treinta días se admiten reclamaciones . José Damiara Sánchez, fuerie contusión 
en esta Jefatura de Obras públicas contra -̂ en el brazo derecho, 
la autorización solicitada por don Bernar-1 1,00  b 0f fq u lllo 0.—La costumbre de
do Boudexe y sobrinos para el transporte tomar los heladon con barquillos so está 
de energía eléctrica,por medio de una línea generalizando nuevamente, dejando en ei 
aérea de alta tensión que, partiendo de la ^olvido las antipáticas é iusalublespajUas.
Central eléctrica de dichos señores, teimi-1 Los buenos consumidores de helados 
ne en la finca de su propiedad denominada < deben preferir siempre aquéllos á éstas.
Cacería de Madera, en término de Ante-1 dando así pruebas de gusto exquisito, 
quera. i RaglMtFaúOM. — Ha stdo nombrado
Fl® 0t a .—A bordo de la fragata alema-f don Antonio Molina, registrador interino 
na Chatíotte se celebrará esta noche una Ue la propiedad de Gaocín. 
fi êsta á la que asistirá toda la colonia del P n e s to o .—El alcalde ha ordenado que 
dicha nacionalidad. |  este año se sitúen en Martilleos los puez-
M a v e h a .—Ha marchado á sus pose-< tos de chumbos que ordinariamente venían 
sk'ines de doña Mehcia don Manuel FreüUer I estableciéndose en el cauce de Guadalme^ 








d@ H a c i e n d a
Por .diversos sóncepíos h&n ingresado hoy 
sa esta Teaóriria de Hacienda 16.957‘60 
pMétaa.
X . A  A l . S : @ H f A
Gran Resíaurant y tienda d,e vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pé­
nelas 1‘60 en adelante.
íL diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50'ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,
A  las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sulrimientos de la dentición, que 
con tanta frecíKjicia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
ACUDEMIA PESTALOZZÍ
J o s é  I m p e i l i t ie F i
M É Ó lC O -iQ lR U JA R O
Especialista en oafermed&fies de la ma­
triz, partos, gargsnti!;, voaéreo, slfliifi y es­
tómago.—Oons alta de 12 á 2.
MOLINA DARIOS, 5 
El Director general del Tesoro público |  Honorarios convencionales, 
autoriza al señor Delegado para que el día I Desde 1,° de Julio consulta en los baños | 
1.® de Septiembre próximo abra el pago á ‘
9 8 - T O R R I J O S - 9 8  
C e n t r o  d e  E n s e ñ a n z a s  g e n e r a l e s  y  d e  a p l i c a c i ó n
A probad o por e l E x em o . S r. R ec to r  d e la  U n ivers id ad  d e . G ranad a  
E l edificio d el C o leg io  ocu p a una ex ten sión  su p erficia l d e  450 m etro s  
cu ad rad os, y  se  h alla  p róxim o a l In stitu to  y  á  la  E scu e la  d e  C om ercio .
DIRECTOR , SECRETARIO
D O N  L A U R E A N O  T A L A Y E R A  D O N  C IP R IA N O  R E Y
Licenciado en Filosofía Licenciado en Oíenoiaa Físico Químicas
y y
Profesor Normal Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del lastitnfci
DIRECTOR espiritual: D . F E R N A N D O  N A R A N JO ,C u ra  p árroco  d e S . Ju an  
C uenta  e s te  C o leg io  con  D O S  L icen c ia d o s en  C ien cias, T R E S  Licen-» 
c iad os en  L etra s, T R E S  P ro fesores M ercantiles, D O S  P ro feso res Nor-^ 
m a les y  T R E S  M aestros Sup eriores.
E s te  C o leg io , que só lo  en  d iez  m eses que cu en ta  d e ex iste n c ia  h a  Ilq* 
ga d o  á  ser  por su  in ternado e l segu n d o  d e M álaga , h a  ob tenid o  en  
ex á m en es  d e fin d e curso e l s ig u ien te  resu ltad o  acad ém ico:
M atrícu las d e  H onor, 2 8 .—S ob resa lien tes, 55 .—N otab les , 57 .—A p r o ' 
b ad os, 126.—S usp en sos, 1 (en p rácticas de la  carrera  d el M agisterio ). ^
l&s ciazeB activas y pasivas y religiosaa en ,5 0 Í 1  I
clausura, á fiu de qas perciban sus haberes j, 
y asiguaeioues en esta provincia.!
ALCOHOL




r&mo 88 encnentr&n detenidos los siguien- ̂  máda esta mañana una vaca que se halló 
tes telegramas: [muerta en el. Arroyo del Cuarto.
Sebastián Murciano, Palma 6; Masía Mo-| R o n d a .—En breve marchará á Ron-
rales, Victoria 46; Juan Oña, Trinidad 78, nuestro compañero en la prensa don 
Gerardo Alcalá, Compañía 46; Pedio del jQgg cjoygtjQ Grovelto.
Alamo, Hineatrosa 22; José Gómez, Tab^^ P a e n t o .—La fuente
I
Por la Administración de Hacienda ha |
sido aprobado el reparto dei impuesto de |  Salchichón de Vich calw un kilo 7 pese^ 
consumos de Bsnamargqaa. ? hef»»do ties kilos a 6.50 ptas. kilo y j
. I corriente un kilo á 6 ptas. y 3 küo á 5.50 ¡
El Direclor general del Tesoro p ú b l i c o j  <
«comunica al Sr. Delegado haber sido aeor-f Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
C iP »m selósi.—En las playas fué q u e - l a  devolución de 46,30 pesetas á doña «escos á 3.76 ptas. kilo y curados a 4 pe-
■ ■ ----------  ----- . > r _ geíaskiío. ®
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GRMOHS ALHIACEiES DE DROGAS PIRA fUDUSTBIlS
A l T O l i O  G H A O O N
Ventas al por mayor Calle de Cisneros núm. 55
y detall M A L A  G A
[Sebariiana Guzmán González, 




elaborado en la 
llevando 3 kilos j
do-
caler'a; Sagrario Rueda, F. Camino 9; An­
drés Rodríguez, Frailes 3; Porcuna Valero, 
sin señas; Bartolomé Suge, Hotel Niza; Mi­
guel Torres, Santo Domingo; Mariano Re­
yes, Bricage, Victoria 22; Bernardo Gonzá­
lez, Paailio San Rafael; Aurora Anglen,' 
Marín García 4.
Riego.-r-Nuestro colega Et Cronista
de la Plaza del 
Circo apareció ayer derribada.
Urge su recomposición.
I r s e u l to s .—Hoy ha sido detenido en 
lia prevención Juan López Ortiz, por insul­
tar á un guardia municipal en la Plaza de 
San Pedro.
d i.p ..ic iíM é ¡ M n E » I o . i M Í S r
;dad, desde el 31 del corriente cesará "en
dice en 8ú número de hoy que por de de España el personal
siego están próximos a I auxilar ó temporero de Pósitos.d«l Compás déla Victoria y añadimos noso-| _  _  . _ ™ .tt6iuompa»uo a j  ̂ Sr?. ©ob®s?n»doif.—En la secretaríat^bVque ignalmente sucederá con los déla! wr*. ;« o o ® jn « a o í . .- ^ a  la secretaria 
calle del Cristo de la Épidemis, que hacefde I* Junta de lastrucción publica, que 
“ i f .”!- llega hastá ellos uua^ Y- E- preside, nos manifestaron ayer albastante tiempo no 
gota de agua.
En lo que respecta á la segunda calle tie­
ne la cuestión otro aspe.to. Hace unos 
cuantos meses que dicha vía pública no se
riega, habiéndose acumulado tal cantidad ^  Ballesteros secredejolvo quelos infinitos carruajes qne p o r |d e b ^  secre
.111 t«nBtan BaU.u.n «u. .a s a . .  h ..t«  «1 i r i S  ¡ íju . impemdo m  1.  ofl-
cubo. ' ”
medio día que no había noticia alguna y, 
en efecto, á las once se había reunido en 
sesión dicha Junta,
Este reserva se guardó con todos Ids pe- 
riódícoa excepto uno, deferencia á que no
Salchichón
_ ^  casa un kilo 5 pesetas
El Director general de la ÍDeuda y Clases ptas. kilo. - « « a i
pasivas comunica al señor Delegado haber | Chorizos de Candelario a 2.60 ptas. 
sido concedido á doña.Concepción Amado , -r. , ^
García, viuda del soldado Joaquín Sánchez, ? Ronda en man.eoa un kilo
el tráslado para Málaga de los haberes que «-l^ptaa.
venía percibiendo como pensionista en Gra- i  ̂ Gsjas de meriendas con ««riidos varia-|
. I dos para viajes y cacerías de 2 á 5 peseta»;
_ luna.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
T A L L E R  Q £  T A P iC E E IJ I
BR JUAM S júNOHEZ GÚ.RGIA 
ISí dueño da esto taller dedicándose axclusivameata á fabricar al artículo de tapicería 
pueda ofreaer si dienta gabinetes d© todas clases, sillerías dQ caoba ó nogal Luis XV d 
imperio y corlinsjes á precios sumamente ventajoaos. •
Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GÁBGIA, 11. {antes Almacenea)
lEl Director general dé Contribuciones, Servicio á domicilio.
MURO Y 8AENZ
S o n e d e  flüotas.eel leetOTél B,,u,io!elnammcioMj>,nosoblig.rfn:4h.^^^^^ 
la  puene ngu __ ! eo omiso de todo cuanto á ella se refiera; node aquellos vecinos que apesar de encerrar' 
se á piedra y lodo se ven obligados á mas-
xar tierra en vida. , , ^
Pues bueno; cuando se regaban los árbo­
les ble la calleen cuestión, los vecinos su- 
«Hflnd^>la incalificable indiferencia dalas 
íutoiidáv^es, tomaban el agua de las peque-
-fift acenuia baldeaban el camino, pero hoy, fia acequia * «ta Olle-
legadó haber sido nombrado segundo Jefa ] 
de la Administración, don Casildo Rodií-| 
guez Muñoz, cesante da igual clase. |
— .1 FsibFlaarrt®® d® Jilaolr®! V in lao
Por la Admiiíistracióift han sido aproba-j Venden con todos los derechos pagados, 
dos loa apéndices fie íúatica y urbana p&rá Gloria fie 97® á 33 pesetas. Deenataralizafio 
1907, de los pueblos de Benálauiía y Ga-|de 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2t3 litros, 
nalguacil. IL os vinps de su esmerada elaboración.
| gfico ^ f jo  fifl 1902 con 17? á 6,50 pías. De 
'llá fe  I .^1 m  11903 á 6.; De 1904 á 5 li2 y 1905' á 6. Dul-
j J '®  1 ,^  p . i  i#  V i S ü l l l  , I ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá-
Igrima desde 10 ptas. en adelante.
P ff® a a p n « a to .—En las aicaldi&s dc | Las demás clases superiores á precios 
Alhausía de la Torre, Atájate y Benalauría f  módicos.
se hallan al público para oír reclamaciones, I De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
lo» respectivos piesupueatos municipales |  Jp \  IVf'RT'FjW
“ .íX ru ; iK b i .t» 4 . po. 1.  d , ouB 
tas parece qae «e distrae ¡vaya usted á sa 
le r  con qué^objétol y el resultado es que los
u ,
ber c  é\ jét l 
árboles ae secan y los vecinos se asfixian 
envueltos «n una coatinua polva-
*^Íno podiía remediarse tanta desdicha, 
señor Torres Roybóa?
pública áubasta, da las meVcancías siguien-
^^87 latas dé 50Ó gramoá cada una, con- 
t e S S Í f ^ ^ é  éci^ñsada. tasadas en pe-
^  4 barriles «Oíl 46 litros- alcohol
 ̂TS‘700 kilos pe^rfumesía en í^Plvo, tasados 
en4'50. ^
36 litros vino Burdeos, Usados en ídem
7 20. V'
’ 55 botellas vacíáíí, tasadas en 5.
Un paquete con §90 gramos bujías, tasa­
do en 0,‘20.  ̂ j
375 kiloq cromos anuúóio®» tasados^ en
Ídem 157,50. ^  «
10 kilos alictol, 1 kilo aceite J
. 26 kilos esencias espirituosas, iden 60.
11 kilos eseíicia de anís y 5 de alcohol, 
tasados en Idem'26,50.
4© Jcllos esenbia de frutas con alcohol, 
faaadios en Idem 80. " ,
a ó  kilos cromos anuncio»,
^^'So^fbalas con 9.802 toos harina
 ̂ taaádos en idení 1.986,40.-
Usadoseo. tasádos en ^794 »a& ' con 65,800 kilos trigo
d é  l»t V lo toT la .-^E l Pre- 
« ito te  d . PMtójo» 4.
Señera de láívictoria B. L. 
tordel perióMco 1 l Popular, y tiene el 
honor de*̂  nartiMparle el acueruo unánime 
^ue esta ^ n t ^ a  tomado designándolo
la sinceridad de su c«desafiión  más dis
tingnida. , íaqa
Málaga 27 dé Agosto de 1^86, 
Agradecemos la atención.
.T é « t ío  O®j?vaxiteo.—El domingo
a"^Ní© y por la sociedad dramática que 
dirie^^ri^®*®*®®° actor don José Ruiz Bo- 
rieeo se ^ d c a r á  en nuestro primer coli- 
m a S ° ®  cuyor productos
Hem.ndad
^°Se pottdFín en e r a ? ^  *' P«!” *** 
media en un acto El op«w
obstante esperamos que V. E. dictará las 
oportunas órdenes para que desaparezcan 
privilegios irritantes que ningún bien pne- 
den'veportar á esa Junta. - \
J a r a ta .—El próximo jueves se reunirá 
la Junta de festejos para tratar de. la liqui­
dación de cuentas y otros asuntos de inte- 
lé».
M alta® .—Por lavarlos carruajes en 
la vía pública han sido multados por la Al­
caldía loa conductores de los coches núme­
ro 268 y 282.
|. A®®ldl95it«0 d « l  tp a ’b s jo .  — Han
sido lesionados en sus respectivos tálleres, 
¡Jos obrero», Salvador Puito Jiménez, Ma­
nual Ríos Ruiz, Antonio Luna Torres, Gre-
Mésa Rojo, 
Valverde Ca­
bello, Antonio Sánchez García, Antonio Ló­
pez Rueda y José Moreno González.
B«ii®fl®io.—La comisión que organi­
za la venida á Málaga de la Sociedad Filar­
mónica de Córdoba, ha visitado al señor 
tasados Isáenz, ofreciéndole los beneficios de uno de 
los conciertos que se celebran para contri­
buir á la construcción del barrio obrero.
P® v i» j® .—Hoy sale en el exprés con 
%ecei6n á París y Londres, flUéaUoqU'eri 
do ámiV^^óñ Bernardo Ruiz, con objetó de 
hacer compras de géneros para la próxima 
estación, con destino á su acreditado esta­
blecimiento do sastrería. Le deseamos feliz
Saoi?® tspIo.—En sesión eeíehíáda ayer 
por la Junta  del Puerto, fué designado por 
unanimidad de votos para ocupar la plaza 
de secretario, vacante por fallecimiento del 
señor Alcalá del Olmo, el joven abogado 
don Bernabé Dávila Beltrán.
P « t lo l6 n .~ L a  Junta de festejos ha 
solicitado de la alcaldía la declare exenta 
del pago del arbitrio sobre espectáculos,cu­
yos recibos le ha presentado el contratista 
del arbitrio. ^
Funda la Junta su petición en que las co­
rridas de toros y los conciertos en Cervan­
tes, como todos [los espectáculos organiza­
dos por ella, solo tenían por móvil el Inteiée 
general de Málaga.
de 1907.
Compañía Vinícola dei Norte de España
. B llbao-Haro
E i s r
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMEJITS CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
deroos celEeSoeie.a 3 ; RiOJA BLANCO, RiOJA ESPUMOSO (Champagne)
H !b o 0.—Por hurtar higos de una finca '̂ y 5 con vistas ai Muelle Heradiay conagua en los principales alinacGnes de U ítram ariaos, Fondas y ReatamrAnt
enclavada en terrenos de Alcaucín y propie-1 eieví da por motor eléctrico. MARGA REGISTRADA para no sür sorprendidos coa l&s
dad da Antonio García González, fué dete­
nido y puesto en la cárcel Juan Fernández 
Ramírez.
P í a o t a ? * .—La guardia civil de Chu­
rriana detuvo á Manuel García Abarca por 
haber peoetrádo en el tinado del cortíijo de 
San Isidro, fracturando ei candado de una
PaoritoFlo: Alameda!, 2 i  ' I
T ien d a F ra n cesa
^ C a m i s e p í R  y  S R s t F @ M a
de Carlos Brun en liq.
mitaciones.
I PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL 23
Como presentara manchas de sangre en |
P la z a  d® la  AlMdradlga, 19 ’
Novedades para señoras, en lanas, sedas í i
la ropa interrogóseie acerca de la proceden-1 i
cia de f quella.manifeslando que era de una piquea, batiatas, pa-í ^
caída que había dado, hiriéndose en la ceja j r  cañamazos, artículos de puntos V 
kíinierda |  en toda su extensión, gran colección daji
 ̂ -ií. 1 media», calcetines y camisetas caladas. i\El mencionado sujeto se encontraba em- appr'TíVNr ni? RAcn.Hi?RTA la-nsc briagado y parece que se halla algo de- ^SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y  ̂
^ ^ * , géneros negros de acreditadas fabricas, dn-^'
-le ,.eperi0M.dePsIm».
■ fP S IM E E a s M AT-KBIAS PAR'A  




Dapóeitú de toballa», sábanas y bañado­
res, Mantas de viaje. ,
Conviene visitar esta Gasauwn¿.'«t»mTmtoa«efl65iaE8imaNe«a5*fiiw«A3eâ  ̂ ;
H o ffto .—En Machar&viaya ha eido en­
carcelado Antonio Paez Ciaros, como pre­
sunto autor del hurto de un borrego, lleva­
do á cabo en la mañana del 23 de Junio úl­
timo.
H e e la m a d a .—En Comeres ha dete­
nido la fuerza pública á Teresa Padilla Ati­
za, mandada capturar por aquel Juzgado
municipal, como autora del hurto de varias población, con instalación completa, es- 
Igavillas da cebada que tenia depositada I 7̂ *̂ *̂̂ * <50íu|>1̂ -
Alonso Silva Padilla. ít,.mAntA
M u e f to  d «  u n  disipa?® .—En el si­
tio denominado Arroyo Hondo, termino de 
Cortes, fué encontrado el cadáver de un in­
dividuo que presentaba un tiro en el vientre.
Dirección: G-RANADA^^Alhóadiga nun-^. II y  13
T R A S P A S O




En esta Adminlstíáción informarán.
EL GLOBO
P laz»  d® lo® Mopon, S3 
... Vino seco de los montes, botella 0.30y (jue según opinión facultativa le caueo lájggjjymQg^ arroba 6 pesetas.—Valdepe-
muAvifi. «n Al »p.Ln. ña blanco y tinto, botella o so, ota.D3.uerttt e e acto,
Identificado el cadáver pesultó ser el de 
FranciEco Villanuava Serrano.
Pe lás diligencias practicados por la 
guardia pivU parepe aue aon autores de la 
muerte los hermanop Lula y Manuel Yega 
García, por lo que fuerou detenidos y pues 
toa en la cárcel á
arroba
6 ptas.—Agiiardieníe Rjite superior media 
bptella, l .m —Vinagre de Yema superior. 
O.áOj—Oafá superior tuesta diario, kilo, 
4.50.—Anchoas buenas curadas, kilo, l.gS. 
—Jábóu blanco superior 1.*̂ SanaovaS, 
arroba 12 pesetas. Jahoa verde 1.’’ Sevi- 
’/ “T tr A r ! í l7 T .f .L 7 r .’fi®“<»íWroba 11 ptas.-Oarbón, extranje- 
disposición del Juzgado. j,q̂  lingotes quintal 5,50 ptas.—Oarbón da 
Encina, Ook y carboncilla. Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos del di», 
Sal, Harinas, Sémola y otros, 
r SERVICIO A DOMICILIO
Audiencia
JONTA DE INSIRDCCIÓH PÚBLICA
Ayer celebró «esióa la Junta provincial
de InstrueeiAn publica, bsjo la presidaccia ¿e cuatro mese» y un día de áriéslor 
l* *4®^®ñcia de Los magietrados de la segunda entend:del Gobérnádor civil y con 
los señóxesPérez Olmedo, Sánchez Sánthe^', 
Banitéz Gutiérrez, Ballesteros y señorita 
Sueejso Luengo.








s iíABBIM DE CHn/oO-JJTES
i . . J  L f t , ; i s E J  l í , ,
Chogolíítés selectos fabricados’coñj 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-1 
con vainilla ó canel
^^Especialidad en cafés tosíados^í 
|crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-1
procedencias.
B oa ja ie lo si
En lá saíá prli|i6ra ocup^ hoy el hanijui-
d lm td é ta r to ‘7 e T iS r¿ * d i* '4 e ^ ^ ^ ^ ^
duras de hierro, en el Muelle de Hereáia. i  pAXJ,JSi ® A íí  nú»». 3 |
El representante, de la iey demandó de | oírne á gusto j  jgg g jJ
la sala que impusiera al delincuente lapt^^gniéntes precios: ®
Ó|rne de vaca con hueso, la libra, ̂
en niños y adnltos, estreil® 
miento, malas digeettoneSi 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, elorosda
con dispepsia y domás ^  
íerinédadas d«I ostómago é 




fp  Tés finos y aromáticos/de^ChiniL^I I  \Ceykn é India, j ‘ . ,viV»•
■ • ]D 8 p f ia !S o ! '^ a s fó ia ¿ 8 ¿ ^ ''
Sobrinos de J. Nerrera Fajardo, |t iKi!Já.'tta<MDiTr.'Ba.̂?rMCCap>»ft̂r?»;‘qaeí.:i»iwtyjrr.ciw-y«rp
XI... DE US 1110!
DB PASTO Y GENEROSOS
DEIACASA FEAKCISCO CAPFARaA
d f tl le  M o lin a  liftiElo y  B o lán
DE 8A12 DB CABLBS
' Marea MSTOHftLSMw 
isrrasso, SS,
Marca muy saeomendada por su vijáígca-' 
ción esmerada y pureza garantizy.da.
Trasladar á don José López Marín de la
__________  auxiliaría de la Escuela de Nuestra Señora




limos en nuestra sección telégráflca,el vkr- 
aies último se estrenó en Madrid por.la So* 
ciedad de Conciertos que dirige el 
Ricardo Villa, la composición musical Ca­
pricho árabe, de nuestro estimado amigo el 
«t,otable músico malagueño don José Canas
^  b1 «éñor Gabaa ha obtenido un éxito niuy 
- *■ " lo dirigeHsft.T'jero y la prensa madrileña 
entusiastas elpgios.  ̂ ^
He aquí lo que dice el distinguido crítico 
andró Miguis en el JHario Universal. 
L a ^ i a  merece ese buén éxito y demues­
tra oue el maestro Quiles no es un compo- 
ftUíw vulgar. Su Capricho árabe, muy 
característico y sentido, está ademas per- 
íectameate hecho, revelando un conoci­
miento m»f exacto y completo de la técni- 
^  V «obre ted© d.e los efectos orquestales. 
5* istiumentación^e» verdad,
y avalora mucho la .lahoj? del distin- 
IT úEíco malagueño.»
gnWo m X jjjfjg y â ipigos de Pepe Baba* 
cSí .u  ofn ,. T 4 IM a w '» »
Reiterar las órdenes paraq.90 pea contes­
tada por todos la circular sobre información 
de casas-escuelas, magisterio y enseñanza.
Recomendar á los maestros la adquisición 
de los prograpias de enseñanza graduada, 
confeccionador por la .comisión correspon­
diente, y hacer obligatoria su aáojppión en 
ias eso^le» Públicas.
Publicar circular ordenando a los aL 
caldea á que en l.® aB-§ipUembre próximo 
den cuenta á esta Junta dé^iO ? tnacsti®*» 
maestras y auxiliare», se hallan al .fiéflie 
de sus respectivos cargo».
Oficiar á ios alcalde» de Juhiiqae y B®na- 
gaibón para que suspendan toda clase de 
procedimientos de apremio y embargo con­
tra los maestros público», en tanto ésto» 
puedan óEtentar }a cualidad de acreedores 
de los municipio».
Oficiar al Ayuntamiento de Málaga recor­
dándole la obligación en que está de prácti- 
car las gestiones oportunas para obtener 
uuevos locáleiL-ejpcuelas y reparar los anti­
guos.
Exigir á los maestros cuyas escuelas no 
han íuncionado en el año actual reintegren 
las gratifieacion6B°percibidas.
Y adoptar algunas disposiciones que se 
insertarán en el Boletín Oficial para que se 
cumpla la orden oiipular del ministro del 
ramo gofire‘ipííclî l«5íi’ dé cjien^a^.
t ie­
ron en ía cau^a ipeo&dá, por $1 delito de le- 
aintencia é insultos á los agentes de la au­
toridad, contra Pedro Pefíalver García,para 
quien soliciló el fiscal dos meses y un día 
de ■ '
Ibog úa&TEiS
Han sido nombrados los jurados que han 
de actuar on esta Audiencia en el próximo 
año judicial de 1907 qué empieza el 15 de 
Septiembre próximo.
Hó aqui los nombres:
Don Francisco Gasiro Mallín, don ^ed|0 
Bandera González, don Emilio Chacón M<?- 
gollón, don Eduardo Enciso Espauá, don 
Pedro Domínguez Torres, don José Du&rte, 
don José Díaz Quintana^ Laclado |jir 
ñán Serrano, don Matías Jiménez Pérez; 
don Adolfo ^uño Mesa, don Luis Monse- 
rrat ’j^olepan, don JoEé Mena Afán, don Jo­
sé Pascual J prado, don Éranelsco 5^ndón 
López, don Leopoldo Romero Greciano, don 
JoEé Ramírez García, don Antonio Utrera 
Casafi. don Â ^dréa Ruiz Urbano, don Eloy 
Rodríguez García, don Francifcq Castella­
no Bravo, don Miguel iasHibrana Gallego, 
don JoEé Ramírez Garrote, don Federico 
Vilchez Banseí, don Manuel Sánchez Pa­
nilla, den José Bravo Ruiz, don Cristóbal 
Ternero Melóndez, (don Eduardo igravo Ga­
rrido, don Manuel Recio Rosado, don José 
Rodríguez Gutiérrez, don Antonio Salszair 
Valle, don Luis Tudela Burgos, don Angel 
Tm rente Aguirre, don Juan Maqueda Ro­
mero, don Ricardo izesca ^av&rrj?.—(con­
tinuará).
C itaeiosieÉ
El juez de !a Alameda cita á Salvador 
Bonilla Garrido.
—El de Vélez Málaga á Pedro Series 
Yusté,
M A B rá
rasad®»
y/J?aíles?
Lós sellos más baratea de 
los que se fehricsn ea esta paña soQ
Ies.—En limpio superjoí calidad,' la Tibra;
^  ri^ijhTsrneirá superior ÍS  rs.-^Oarnero, 6 
—tíeiiríioio á domicilio.—Sa adquieren com-,
promiaos con fondas y hoteles.—Daeda las |L 0y 0j j^ o  03^3 anR E ^Q , 
cinco de la mañana hasta laadiea de la ño-1 '
che está abierto. I §9 0 wtl6B©
Todos los mesas se hará qna rifa da uní Ninguna casa dq „„„„ 7 ,
buepineutóa do Manilá ó dé un precioso |  sostenido tiem»”-'
«3M Bas  ' miíi
montada conloa adekní'..
I todoiS clases aparatos par^
1 . óomodevilla.-i-Nasva, 55.—Málaga
MUEBLES
vébtído de seda que 80 expondrá á la vista | te» á»*-' 
del públióo, teniendo derecho á uua pane-* '— -..«.uor, dulces y secos.
por esta en aguardien-
letz para,dicha rifa toda períq-íi qng 
pre en esta casa una libra de carne.
Tallersf fstográflces
M . R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias tá al X8 
Se hacen to^á d$ setrales por todos 
lo» proeedímieutosccnceidos. Platinos, bro- 
muró», caibóo, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientoa 
y tamaños uáuales, tiene la especialidad en 
Ip signienle: retratos cristalinos (novedad), 
retrato» foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos íoto-jslie^e 
(gran novedad).
Se hacen acipiiaelones hasta de dos me­
tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación.
El Triple Anís Gomes Destino es depu- 
reza absoluta. |
Esta casa fabrica desde muy antiguo j 
Aguardientes, estilo Rute y Yunquera, |  
Rom. Ooñao y Ginebra y ios vende á pre- 
oios^baratíeimos.
También gozan de buf n crédito los vi- 
ho_s secos, dulces y Pedro Ximénez co- « 
rrieníes, así pomo asco añejo, Lágrima í 
Oristi y moscatel añejo de ios Montes ds | 
Málaga. ¿
_ No »a hace mención del Valdepeñas Oes- ! 
tino á 0*25 céntimos la botella de 3i4 de li- | 
tro, verdaderamente solicitado y preferido | 
por todos loa ooBsumidores, pues nadie 
mejor que ellos conocen ¡rus interese»,
Para evitar posibles confusiones
Cestino, es Toppijos núm. 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
Se vende un estrado estilo moderno, cóm- 
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofáj,' 
tapizados de ramio; consola estrado cozn 
gran espejo y mesita de centro.
Pasage Larios, 2, ppl. deha»
SALVADOR MÁRQUEZ
ón itjjA iio-D E im sT ja ,.
de la Facultad de Medicina de
a c o r a d ® l a ,
Eepecialidaá en deutadnras 
gísíema americano. Diente» de Pivtrt, cor»- 
aa» de oro j  empastes en pljtiino xporo®» 
í]RÚa,-=Trabí(jo éspeclal en orffibaoione»T 
Ixtrac-elenes ein doior por medio d© «Péf! 
tésleoB, premíades ea Ja
'ISOCIETÉ'-Íí,
X ¥i. FAViN DE LAFÁRGÉ
y j; Cementos especiales para toda cla- 
fse de trabajos.
'■* Las fábricas más importantes uel 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^ diaria 
más de 1500 toneladas, 
Representación y depósito^. ' <
d« I.
[; QASTELAR, b T-
Félix Saeiiz C;alvo
Esta Gasa ofrece grp;¿i surtido eu 
todos los aríícmos Estación.
í en  B atistas,
I M ttseim ^, G asas negras, b lancas y  
I; colores; Céfiros, B lu sas bordadas da  
I batistas y seda é  infiaidad de artlcn* 
I lo s  ultim a ncDvedad para Señora. ' 
 ̂ E specialidad ea  pañería, alpaca na» 
i y colores, grandes co leccion es e n
I chalecos fantasías y d rüss para caba- 
I lieros.
I SECCION DE SAST R E R IA
I Con gran esm ero s@ confcccionR  
í toda ciase de trages para caballeros  
á precios m uy económ icos.
de la matriz
jñsulta gratuita á cargo de O caña Har-Í 
tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólego,^ 
procedente del lautituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11. '
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierd®*
^B*yv''í¡ I? ¡w : *  ■ wiiítiwjt "TjT » '
S O S  E D I 0 I O M E S  D l Á E m a
rnsBoasamm moB^sEsm m i  ^ ® ’p ^ m m lioa Martes dé A gosto dé ílíC^BtenaasiiiiwiaBB
Dolor do ^U6¡ss ilMf̂ ffi
Desaparece porccmpleto con ell É J^M gH ¿igáeiFC ri]sí5í® ¿^íé  
íicor Milagroso de Colín. - . .
D e  v en ta  en  farm acias y  D rogu e  
r ía s . i ■
Depósito; Droguería de Luis Pe- 
láez, Mtievá.
P A N A D E H I A  E M P A Ñ O L A
El dnéfip de este eBíablecimieaío pone ea 
«sonooimiéato de sa antigua clientela que« 
deade el díal,®c1e Agosto vende elpan áioaj
‘ siguionteií precios: Roséaa da l.®’ ;6 x tr a á |.............. --------------------
íO,45 el kilogramo. Panes y medios I “■ supe • sal&S el 10 de Bepliiímbrfe para Río íaseí*
------í *  £ii»» « -  . .  « « .  - -  . _ » i j '  _ _i í* ¿ i í c n '4 '4 ' \ «  T W T r tV r + £ ! i« r í /? « .A  «sr T > w
SI vapoa  ̂tesnsatláníico fraseOg  ̂ á;xv
A O U l T A i N B
R&IdrS el S3 de Agosto para Río Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
SI vapor traniáüáa^co fraacéa
L E S  A L P E S
A e ® l t e i B
Es l^sssl&a: de fil á 53 realas arroba.
varRwn*'ii’:̂«Jwa!̂TmBBgapapB̂y|y.̂ ^
vx jxfxi/gxajLLL'v̂it cuiOS 1 MUp0»l ^x XXX V̂7Mc ia<:iiiUAc? «,iu ics;
ííior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud | Sanio», Montevideo y Bueaoa Aires. 
,«n el peso. Para tiendas y foadag^preoío3 | vsisoi'irsE-aSi 
convencionales y económicos. Borvicio á |  clqniícilio. . .
■̂figa-gb P n éy t^  N kcsv» , S .—l^ á la g a saldri el 5 de .Septiembre par® M©¡iM®,gü# ■" ■‘' labi
VisRar en la Caleta la venta dsl Yerno de 
Conejó, donáé encontrareis un esmerado 
> servició en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Sa sirven banquete* 
Á precios arreglados.—Magníaeos merende 
708 con vistas al m&r.
íaoas'g, Orán, Oette y Marsella, eoa tra^ or' 
áoj^ara funes, Faísrmo, Oorsatasiíinopíi. 
Odessa,--Aiel^adEía f  psrs tocios lo» 
ds ArgaSis,
BBl. XSÍSTSTDrO rEOVSKOÍAX. BE Bí¿ 27 
Barómetro! aSísrs media. 761,58. 
femperatara mínima, 13,2.
Idem máxima, i 8,3.
. Diresción de! viento, S.S.O.. fíojo.
Miado dsl oíslo, despejado.
Estado del mar, rizado.
.saiKmaBKm.t:rjHBiaiffiassBa<BS>-giv<ggS¡aBgi*rain̂^
C 0 1 ^ . @ M t e , F Í ¿ É
■^©cagdacíóa obteníás sía. el di® de la le* 
ohá por loó cón'óepíos síguiestes:
Unioa OáíüBra Frigorífica en Málaga I íilJEVO TRATAMIENTO
fe r  InliumaLcipnas!, 378’peseífis,'
Wót psrmáásfedag; JO,
, -------.... j  pasags di'rigirü? á m  ®oksís*
aaiarío D. Fsdro Oómas Ohais,. calis de Jo 
sefa ügsrts Barríantos, 23, -î AhM^Si.,.
B a r P a r is ié n Notas Útiles
Fqr exbtóacione^ 03. 
l'Oíal, S88 lesétag, ■
l»Kcca»aa!OTRsae*isBS®£áíasgES>'©<S$ií̂ ?̂^
M r a t a d B F ©  ■ . .
^«s®ü easKisádss es ©1 día 27: ■.
80 vaennoa j  IS iemersigj |?eao á.l54 biies 
750 grs.m.m¡ pesetas 31,47.
58 lánasr f  «iabrío, paso 786 Mies 7S0.E2'S* 
mos, pes9t&s..31,47,
30 eordos, i>mi 2 3S3 kilos BOJ s*am®», 
|jr«8ísa 212,71. ® ‘
%*otaÍ ó© peso: 7,635 kilos OOf) 
fots! r®«ü:adado! pesetas 689,65, -.
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é bigiene^ todos los artículos de Carnes, Manteess y Embutidos, 
que expende esta casa, be montado una Cámara Fiigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las pbrsionas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas dé caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de bacer pruebas, que tantos be­
neficios les ba de reportar, pues encontrarán sus mercancías aí 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se,expende Meló cristalizado, el cuM no bay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de ré- 
frescarlos lo bacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
Meló corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio- 
náles.—Se reparte á domicilio. - , . ,
L4\ YICTORH, Espeeerfaií, 36 y 38
EstaUacimíento de MIGUEL DEL FINO
curativo de toda clase de dolores y enfermeáades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN*-, siste­
ma -kEDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLÓ NEGRO.—Dispepsias, diarreas, -extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, Msterismo, ictericia, cólicpá hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARGHE^SBLLO Am a r illo .—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéuticó; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en Ijas priñcipalesi Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR-. 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
ñ E V W M í M ^
MARQUES DELARI0S,8 
Granizado» de chufeB avellana y limón.
. ..¡.aBa... horebeU de chufa, hecha por u n | —Admisión de cunones en 
*«p!^niiguo maestro aevaro vaiericieíío contra-|d[e Hacienda.
Dsl áí& 28:
Circuí ares dei Gobierno civil rel&tiv&s á 
I óítien público.
la» oficinas
iado Él éfócto.—Exquisiíc» rafroscós vales, 
cienos con toda cíase de j®j?abés.
Sabroso» y especiales sandwiebs á 15 y 
'20 eí».—Bebida» y licores da toda» clases á 
precio» sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Puerto Rico, con ieeha 6 sin elJs 
Ü 20 ct». vasó,—Gervóza helada y al n&tu- 
xal de la acreditada ma.?ea Cruz del Campo, 
jde Sevilla 15 ct«. bock.—Lecbe de vaca 
Suiza 7 Holandesa á 60 cía. litro, medio 
litro 30 ct».
Depósito de nieve, á precio» da fábriet.
Especialista en la» enfermedades de la
P I E L
VENEKIO
SIFILIS
Coñaulia de doce é áóa.
C ali»  &0 Cufmpaíkíá nÚ m . 13
C e r v e c s r i i
CAiLE MORENO MONEO Y 4
■próximo al Hotel Álkambra
Especialidad eii refrescos gaseosos do 
Sodas clases de jarabes de íaa acreditadas 
de Antequera á 20 céntimos, Oafó Superior 
de moka á 15 céntimos, Aguardientes legí- 
íimos- de Rute, de Hapullo á 10 céntimos, 
Cvortado Oogna marca Pedro Domecq. Vi­
nos de Rioja.—Manzanillas de todas mar 
cas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Oer , 
vezas d¿!l País y Bxírangeras, y Refrescos 
de horchaf¿s helados, todos los servicios á 
domicilio. José de Sosa Viilalón.—Málaga.
V lB ltap  « s to
y  OB 60sav'@sa©i?,sfó¡o
—Edictos de ciaüntas olcaláíss. 
—■Jasados que han de aduar en el próxi­
mo ®ñ0.
Edíeios y requiaitorías de diverge» juz­
gados.
Anuncio de esta Aduana sobre subas­
ta de géneros abandonados.
—Idem del Parque administrativo de es­
ta plaza.
— Balance de la compañía Nosthera.
© I w i l
lassripcione» bseb&s styer;
m  t&mwxi
Nacimientot: Concepción Rodfígaez Rcl- 
dán y Joaquín Gómez Muñoz.
Díiancionés:' Rafáeí Chacón Díaz, Con­
cepción García Luqaé, Dolores Montanarais 
Dilmen y José Baena Guesla.
fiíSdano sasanvo noaiisssg 
Nádmientoss Masía Haro Herrero, Juan 
Saníana Cuenca y Manuel Ferrer Pastor.
Deíanciones: José Toledo Corbán, Cata- 
iina Molina González, Victoria Rivas Rl- 
vg», Manuel Vill&lba Rebollo, Francisco 
Márquez Romero y José García Pineda. 
ícsaAso a i  s,&
Nacimientos: Antonio L&ra Jiménez.
Dífunciones: Francisco Rosales Roca y 
Consuslo Rodríguez Hernández.
l a a F i t l i M i E ®
BSSSSg EKffSÍAKOg AtSS
Vapor «Laífite*, de Valencia.
Idem «S&n FernanSc», de Algeciraa.
; Item «Leonor»», de Valencia.
L&úd «Ntra, §?a. del Carmen», de Ta­
rifa. ’
. Bnqrnss DSsPAmAsoíi 
Vapor «Adela Rocí>, para .Avilé».
Idem -ííL&fñte», para Hnelva.
Idem •«Ciudad ds Mshós», para Melilla, 
Idem «Luque», para Cartagena.
Idem «GonstanUna», para Cádiz.
Resea saorifloadas él día 27;
30 vaoimasíjgrogío al ©níradorj Í.45 .pía», ks, 
í l  terneras, » » » 1.65 * »
26 lanares, » > • i.£o * ,
Sleerdos, » . »  * i j g  i, .»
H i g o s  s e i e e t o s  s i m i l a r e s  á  l o s  f a m o s o s
DE SMYENA
Entra amigos:
—¿Cómo te va en tú maíEimonic?
—P6ífeetRmeatc;'y tanto 88 asi que no 
poáiía vivir sin mi mujer.
-¿AS'í?
—¡Ya lo cree; como que ella ea la que 
tiene todo el capital y yo nada posee 1
Loa hay ea séreíos deade 1 arroba hasta lyl kilo.
Pan de higo supérior, en variedad de eavése», oonstituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
M avqn^fs do» £<nMioír, 7  !
m A L a g a , ' *Federico L. Yílches
—¿Y qué tal, baca mucho calor en la 
Habana? —preguntaban á un andaluz que 
había p&aafio algunos meses en los trópi­
cos,
— ¿Que 8i baefe? ¡Figúrese usted que allí 
la» gallinas ponen los bnevos fritos I
—¿Te casaste al fin, amigo?
—8í, Perico.
— ¿Y lú suegra, á la que tanto temías?
—Resultó muy buena señora y muy pru­
dente suegra.
—¿De veras?
—Sí, hombre; ya ves que la pobvecita se 
murió durante nuestro viejo de boda.
TEATRO VITAL AZA.—̂Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Servando Cer- 
bón.
A las 8 1¡2.—«Moro» y  cristianes».
A la» 9 í¡2.—«El mal da amoxee».
A las 10 li2 .—«El amor en soJfr».
A las 11 1[2.—«Venus Salón»,
Precios, los de aosíumbréi,
PALAI-S Bo yal .—Gran ciaematógráfo 
estabíeciáo en el Muelló de Hersdia. . ■
Enlsáda de pteferenciai 50 céntimo»; ge- 
neiaL'Só. .
CINEMATOGRAFO FASGUALINÍ, —■ 
Situado en la Alémedá dé Garlos Haés.
Entrada dó preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
Bicicletas ” Wanderer„ Modelo 1906
Premiadas®ea la Exposición dé Pa¡*ís 1900 con
EL GRAND PREMIO
L a s B ic ic le ta s  W A N D E R E R  se  recom iend an  por  
su  con stru cción  só lida  h ech a s ex p resa m en te  para  la s  
C arreteras españolas.
C am bio de V e lo c id a d  durante la  m archa, freno á  
contrapedal y  R u ed a  libre.
P íd an se  P rec io s y  Catálogo-s á  su  R ep resen tan te  
ex c lu siv o  para  A n d a lu cía  D on Ju lio  T h ie s .—M álaga , 
C alle D on  t o m á s  H ered ia  27.
I ■ OPTICA Y-RELOdERM
Gt. Marváez, Mueva, 8.—jaí&I.AGA
F«ta casaba recibidpla» üMmas novedades en Kendjeii.ícff 
«ortijás, alfileres, pclteras, bótonadurás, medáílasf b S iS e s  
cadena», dije», etc.—Gemelos para teatro, campo y marina !ar- 
gavista, barómetros, termómetros de pared, clínicos y na^á ba. 
ños-, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etoi--LentóB y e W  da 
pro, chpados da oro, doublé cóPoh», nikel, montadon al íafre 
impertmentes y galas para autoníóvíL—Orisíalea Roca l.V Iso- 
metropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operíados 
cristales d© colór, eto.-Relojes de oro, pisqué! plata. S i r ó  v 
mkel est lo nuevo extraplanos de las xnejores marcas conoiójdaB.
Relojes de pai'pd régniadóres, do mesa y despsrtádoréHi^De. 
pósito de lo» relojes de precisión LONGlNES.
1^0 l̂ax'&tá ©sií'ai'meííiaiaos «A®-! e stó x -aa jjo .—Todas
fas fuacioueá digostivEs so rostábleoen en algunos días con el-  ‘ ■ - . .
I !M IR BWEZ
«nico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
fcdo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
e o í l í n  C.% FTBopá»: . ■ ■
IBIZGOSI
Sin oparar ni dolor, se enderezan ios ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y gp provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalvé núm. 2, en 
calie de Compañía.
Tipografía de Ei. Popuear
■ L A  . C O L E C T I V A  
O c a a í i t e r ía  3  ̂ p  a s n e r í a
ACERA DE LA MARINA NUM. 21 
Docena de p&atéles. . . . . . . . .  l  Pt»»,
Libia de xeposíeda Bastida . . . , , , 1  » , ’
Sa sirvan toda ciase de encaxgos á los mismos precio». 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
W x i N D E R E R
Exposición d© Fasís l900.”̂ GpandPr3mio
M otoc icle ta s á e  3, 4 y  5 H P . A ü u m a g e por electro- 
ín a g u e to  S istem a  BO SG H .
L o s  M otores de 4  y  5 C aballos d e fuerza  y  dos 
C ilin d ros se  p restan  fácilm en te para añadirle un c o ­
c h e c ito  la tera l de un asiento , subiendo aún las cu es­
t a s  m ás p en d ien tes sin esfuerzo y  sin  ca len tarse los  
M otores.
D esem b ra g u e  y  C am bio d e  D esarrollo  S istem a  
;KÜPK E y  W A N D E R E R .
P íd a se  C atá logo  y  p recios á  su  R ep resen tan te  
ex c lu siv o  para tod a  A n d alu cía , don Julio T h ies . C alle  
T o m á s H erediaj 27, en tresuelo .
Se cura con el Norwicli üeion Fire losuranca, í i ic i^
. DEL DE. ; g ^ E T 0 1  DE
A LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO
\  B e  v e n t a í  F a p m a e i a s
Depósito: A. CAEPARENA: Farmacia.
r.«-. - --- ... . . . . .
I « .  c S
Sociedad d® Ŝ gHTos eontr̂  jncendíos
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más ání- 
liguas, y acreditadas de Inglaterra y  sus, posiejún: n a 
ha vanado con la. cátástrofé de Sun' fran cisco  
California. > ' - »
Se admiten seguros ŷ  se desean ageMés 
ñas referencias. ' * .,i.;
Direccióii: a d ia z sa y é íí
DEPOSITO DE C E ^ ^ ü j f
y  p a l '  M M iíá .iiI te a
A H O m O  BEL G O iie iO
^  Barriles para uvgfe y pasas y
dobld» fauda» pftxa bañiles de vicos cor axcos áe .hieixo ó de 
castaño »é venden á precio» ecotiómicos.
Darán razón loe Sres. Hijo» y Nieto de F. Ramos Télkz.- Má-
L¡k
CAFE ECONÓMICO
K I S I !
Di XJL INDÜSTEli, Di LA MAGISTRATUEA Y DB LA. ADMINISTBACIÓII
> .. :;tiE E S P A ia  í:
WBÍ^FBIBTO BICOtlRJPIHASf ESTADOS HISPAHOAXERICÍNOS X PORTUflAIi
I I f f m i L L Y y B A I L L I E R B )
B 9 0 6
A .&0 X X V llX  d e  0tt p u b l ic a c ió n .
€ o lo e a e ló n
Lá desea uu joven con diez 
y ocho años de ©dad con bue­
na referoBoia párá casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
iema.bien de ou ___
Bn está adminiitración in 
formarán.
R o Í “ t p S ? “ i ‘ y  W í .« .
Portianí .  (negro j  oisro); ! ! 1 Í S
» extra (blanco) . • . .  ̂ í
■ DesdéuñáaúbW¿cio»'iré%6i^^^^ /
Bssi ésiáia psrtié ia lár*  bó 
adoiiten rnpiio» estables.
Se venden racione».
H*y oalio á la Andaluza. 
Pescadería núm. 1 Vísta á la 
Alameda.
_  ----------- iou aoicios
id de Béteteai ni»nix ̂ Trfiüo' l o » '‘'Í/í
j p 0 m
.. J o B é ^ a n lz  R u b lo  -  Co'rkáé,
.portea arreglg.dos.—Sa «¿«géí'
® R E S  V 0 1 . Ú M I N 0 S 0 S  T O A M O S
1 © . — M á l a s ' a  -
En este Eslablecimiento se 5.iíyen comidas 
S precios económicos.
Mmatraam c o a  Umpmm mn eaétaUna da lam 4 0  pravlaalaa jr al da Pa t̂agat^
Se vé iidé
5 te traspasa el Gafé ds laéo- 
ciñdad «La Honradez^. Plaza 
dé 8sn Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 de la tarde y  
do 10 á 12 da la noche.
CAFÉ K S S V m o  k E B ld A f
«el D«eS©y. íUef^^LES. '■ • -
I ^ i f n  por oorrao á ted.a p a r ^  tí^Es' fia
O A n S t  VdiaM eetii^ansd£eo9.~-mMAeot.-‘¿(ES EL Ú ^tO O  <;im di p«r ns tres drdenef d«
U f iS fn * {v > tfv m i. ___ Ú A n n v ¥ i» > n fn a . .^ ._  V f f lB  iX tt C A ñ ll in tC S .*  B T lf l l I i fX n á  l . . .
©xííermoB.'íoo eoTtvaleeientOw y todOfi los déí.?!!*», el 
í'WAKD'las darji cqu, 6eíranHa.d la FD,(SílZ*í. v la-GA- 
SWteen íod-ftB T.<sí*ít»aí’-'sj?*¡.—GOr.I,.íN G.^Par.s.
ñeKrlpS os.—Mo mne tos.— ial da comunica' dones, telegráSeas, telefónicas, postales.—Prodoa- oon Bgi:!ix>)a, Indnstriai, minera, efe.—Comercian­tes.—Indns»dale3.-..prbidpaies contríbnyentes.— BbrÍ5tratnra..rrAdnüiUstra(si(ni.es dél Estada, pro- ▼inoalos, mnnldpales y ecIesiásScas. — Ferias  ̂Resta mayor,—Aranceies, etc., etc.—En Bn, cuan­tos datoa pnoden ser útítaa al comerciante, iadostrial, ofl(ánáis dei Estado, sociedades de todosdaeo^to ^r wnas de carrera, eitUes, militareŝl edeslástieas.
ES EL ÓMÍCO qne eonSene detalladamento la parte OSo/al wr estst Raoainioo/eSo eSo 
aiUldadpública.por RR. OO.
ES EL ÚmOO va contiene totíaa loa púa-bloa da EspaSa por insignificantes «jue sean,
ísTratamiento da 
las enfermedades 
d e l; cuero cabella­
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L i o © i é | i   ̂
C a p i l a F
ordenados por proTintías, partidos jadiciaies, dn- i lagares, in 'dides, «tilas d cinjeiido en cada ano: 1.*, nna descripcióa geográfica, histórica y esta- distlca, con Indioadón de iaa carterías, estadones de ferrocarriies, telégrafos, teléfonos, feriaŝ  es- tahledmlentos da baSos, drcnlos, etc.; 2.*, la párta afidai, 7 S.*, las profomlonaa, eomer- 
olo ú lad»a*r?S!f «¡>0 lo* noubrtag ipaUI- dosdaloaqulaseieréaa, '
apellidas, profesiones y calles ios habitantes de 
^.^drld, Baroaloaa.y ValoaolBm ¡ 
ES'EL^ÚfSIflO que da por sns d̂os.órdenes da apellidos y profesiones los habitates da Sari- fía, Lisboa j la fíabanám
‘V in jia a t»  .
Oon gran práctica, áoepturís 
mudütrarios da casa» serias, 
de artículos de gran coneunío
Lasa i
ESELúmoó^  ̂qna da nna ihformdón prnp^
allí para traba j_sr la» príncipg- 
ijen
^ma de Gota, PuartmRloo fípinaa.
ES E_L É'SIIGO que da ana Infonaadón eompla- tisima de todos los Eaiadóa Híopana- amcplcanoom
tX América Goaírati Costa Risa, Gnatemala,Hbndnras, Nicaragua, £1 Sairadur y Raitúhlica Dominicana.
i» América dél fíoriei fílSxltta.&* America do! S a n  Bolivia, CplofitUa,Chtie, Ecuador, Panamá, Paraguay, Porá, Repó* blica Argentina, Uruguay, Vanesuela y Curasao.
ES EL ÚaiGO qna contlaBo PortuBCl com- plato.
ES EL ÚNSOO qna da una SaaolSn ax-, tranjora, con las señas de las principales casas represea tadas en ccb •! BWiSrs Jdat râ rcmt̂ ta.
le» plazas de Marruecos; 
aea á suéldo ó oom^úón., 
lEíormarán en esta Admi 
nistración.
ft̂ ediesmeeto ©speclal tí« tá pilp 
íwsra tíftnbcltSn. Facilita I» 8altóa.iaa
Iq8 ̂ lentes. Cairha eS tiokir.yel DpriHkt 
do las 0ncf^ FrevIioBa los a¿cl<̂ é»t»a 
d® las tíontieíonas tJSifíeilW. '
do varios efectos del Gafé y 
Neveríab’Etslsdo frente al P a­
lacio Roya!. Muelle de Héredia
• QE 'VEÜTA eSf WS FABBACIA8
Al 2 , mASA
;j ., Labóratelo Qulnt'ico • ■ • •
-MAláo á— -1.
eS
FreoisH  P ta s .
pRANCk> Ds posrrss
©
J o v ® »  tí®. 2 $  a ñ o e 'f ia w
sea colocación, «abé leer, es­
cribir y contabiUdad. Büeñaá 
referencias. ^
En está Adminiitracióa in­
formarán.
6 3  .d ia e o ó
deíópérájpara gramófonos, ta- 
grandes y medianos. 
Fiéecio, 2 pesetas cada uno. 
S.?n Juan de Dios 2S darán ra- zóni
i- @a a3»a>le3Q(dr.i
^ ^ n  Torremolmc» f  e ari-ien- 
|/q |ila hermosarcasa de la ha- 
oienda EÍL VIGÍA. ;En la mií- 
‘ mamformai'án.
d e l  D o cto r  W . S tak ano-  
■witchz. A  lo s  qu in ce d ias  
d e  em p learse  y  aún an tes, 
Tra n o tán d ose  un v e llo  c a ­
s i  im p ercep tib le ,q u e  co n ­
v ir tié n d o se  en  p elo , crece  
se g u id a m e n te , transfor­
m á n d o se  en  una h erm osa  
c a b e ller a . P rec io  d el fras­
co : 5  P e se ta s . D e  v e n ía  
en  M álaga  en  los p rin ci­
p a le s  estab lec im ien tos de  
P er fu m er ía  y  Q u in calla .
SS E L  V HIGP d e  E SP A Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETO




Be admiten dos esíuSianteB 
jóvenes. Sitio, cántrico, trato 
eamerada, precio módico. Un 
esta administraeión iaforma- 
rán.
siPiPíOBatisí tama casa 
en em ano dél Egidoconcin 
co fanegas de tierra propia pa
da buenos princir dos dazas co­locación en ca»»' pudiente pa­» - a Paoiente ;pa-
r .r .c r 6 o y o r l .4 ,  g.„Pa,i' |
Razón: Huaxta del Obiaixo S8
o p p n o u s  SB LEE EN TOBO EL MÜNDO
Se han» d® venta en la Librería editorial de ú ElsTf̂  Plfiza de
Santa Ana, nfim. 10, 7 en lea principalea del mando.
De venía ea cawa del Representante en Málaga, Bernardo García 
M̂  Madera, 5, y en esta .^imnistración
E n  eipisa papts^vullt&p 
se desean dos 6 tres cabelle- 
rói estables. Precios módico».
Seifiiryen comidas desde una
peBeti|-Aa4rúB Pérea, U.
Effi Ms»-íi»'i®ois 0® v®n- j O easiósa
I den puertas, balconea de hie* j Se vende una motocicleta 
I rro y efecto» de obras. ¡ WERNER de 4 HP. 2 cilindrosI Luebana nüm. 1 (al costado i último modelo, áutogarage 
‘ de l^lá^rica de (^bocolate.) 1 Merino, Tomás Heredia, 30,
Int©2«@Baj&to fti p ú b lloQ
Desde bojry con el fin de 
que 66t|̂  al aicaufie de todas 
tea personas, el dueño del es­
tablecimiento dePíuaderla de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes piecioe:
Fan de lujo, el kdo 50 cénti­
mos.
Fáné« y medio» á 88 y 40 
céntimos,
, Pan más inferior, el klio 35 
ídem.
No olvidar las señas calle 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Oarue».
TiPfflffipRBO . I
con ó gin existenoiaB do^ibp - i 
Hito establecimiento en lo mft» f 
céntrico de la poblsclón eSu g 
estantería y mostrador nuevo 
y P̂ ®P1<̂ 3 para toda clase da |  
mdustriRs, ' i
Informará d . Rafael Xanza.  ̂
■^™ola, II y Gra- |  
nada, 67, portería.
portería.
■ SI» i2*»(B¡pááia 
Por no peder aíeñderlt su í 
dueño se traspasa una íianda I 
de Ooméstiblea bien situada y 
en sifte céntrico. Darán razón, ¿ 
Siete Revueltas núm. 4. niso 2.“ I 
de 6 ú8 de la noche. i
